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relative E la.d.6finition d.e 1a notlon d.e
ftproduits or5.glnairestt et aur n6thod.es
' da ooop6rptlon administratfve pour lrapplioatioa
cte la d.6ois1on du ..'.. relative i 1tassoclation des
paya et terrj.toireE droutre-mer & la
Cennuaaut6 6oonomique europd,eane





LrtertloLe I du proJet cle d.6o1slon du Consell ilu.... re]attve El
1'assoolati.m cles pays et terrltoires droulre-mer i. Ia Comnrrnaut6 6oononlque
europ6enne (doo. R/1O774O clu 28 nal 19?0 approuv6 par Ie ConeeiL lors d.e la
Sessioa dee,22 et 23 Julllet 1969) stlpule que la notion d.e rprodults ortgt-
nairegrr aux flns de lraBpli.catlon cl.u llltre I relatif aux 6changes oommeroj,arrr
plloatlou d.e Ia d,6oiELon du 2l,f6vrter 1964 restent applicables. Le Conseile
statuant &, lruna.nl.n1t6 eur Ia base dtun proJet cl.e 1a Commiseion, amQte toutes
nod.ifloatlons aur .textes' pr6oit6s.
Ia mise en oeuvre des d.ispositions d.e Ia d6oislon du Conseil tlu
2! f6wier 1964 (1) 
" 
motlv6 lrlntervention'slnultan6e de d.er.x d.6oisions du
Conseil t , i
- 
]a d6olsion no 66/lOl/CSE d.u ! nai 1966 l2), relative i, Ia d.6finition d.e Ia
notlon de 'rproduits originairee'! et aux m6tbod.es d.e ooop6ration adminis-
trative pour lrapplioation d.e la d.6olsion d.u 2! f6vriet 1964 i
- 
]a d6oision * 66/34/cgE au ! mai 1966 l?), d.6finissant les m6th.od.es d.e
ooop6ration ad.ni.aistratlve pour 1a'miEe en applloation d.e Ia d.6cisioa d.u
2J f6vrj.er 1964o .
Ult6rieurement 1es D6alsions .du Consell ao 56/lz5/cBB du 14 d.6cembre 1955 (3)
et no eL/nl/caE d.u 20 fr5rmier 1958 (4) ont eu pour objet respeotivement Ie
remplacenent des a.nnexeslll IfI et IV d.d Ia d.6cleioa d.u Consell d.u ! mal 1g56
et les d.onn6es relatives amr positibns 11.07, 18.05, 2O.Ol et 20.02 d.e Ia
liste A et lrinsertion d.es posltloas ex 22.09 C If et ex J8.0J aveo les d.on-
n6es comespoud.antes.
Sroore oonvlent-ll de notir que d.eux projets importants d.e d.6o1-
slons d.u Conaeil nr ont pa.B enoore 6t6 approuv6s pour des raisons d.iverses r
iI stagtt d.es projets d.e d.6clsion mod.ifiant lrAnnexe II d.e Ia d.6c1sion du
Conseil d.u. J mai 1)65 en ce qui conoerne 1a posltlon tarlfaire 20"05 et lrAn-
nexe III de Iadlte d6oigion afin d.rinstituer une to16ran0e au profit d.es
parties et piAoee d.6tech6es I'non origtnairosrt incorpor6er dans les marcha.nd.l-











L 55 du 2.3.1958
-2-
Face A oette situationl le Conseil a oonvenu, lors d.e sa r6union &3;s22 et
23 Juillet 1969, dtinsorire su procBs-verbal d.e cette session Ia d.6olara-
tlon suhrante relative & lrartlcle 9 du proiet d.e d.6cj.sion
trle Conseile cl6oidant d.e recond.uire 1es textes oonoernant la
ndtion de "produits orlgtnalreerrl am6t6e en applioatj.on d.e
Ia d.6oislou du Conseil du 2l f6vrier 1954t
oonsolent d.e 1rut11it6 qurun texte unlque oontearant toutes
les cl.lspositlons, poumait rev6tir poun uae- bonne applicatlon
de la d.6oislon,
conrlBnt''tle charger 1a Comnlsslon d.e pr6parer un projet d.e texte
unique dans Ies m'eilIeurs'd61ais, d.e fagon i oe gur11 soit exa-
' nin5 aussltdt gue possible aprbs 1'entr6e en vigueur d.e Ia
d.6oislontr.
&r ex6cutior, a" ces d.isposi.tlons, Ia Commission a 61abor6 I'e.pro-
jet d,e d.6alsion ci-a.nnex6 qui constitue rrne ad.aptation d.u projet d.e d.6ois1on
6tabli en \^re d.e lrapplioation d.e la nouvelle Convention d.e Yaound.6 (d.oa.
COM (?O) 218/tinai-/Z) au oas partiouli.er des P.T.O.M.
Ce projet refl}te 1e d.ernier 6tat de d.iscusslon et d.e pr.eparation d.u projet
ooncernant les EAI,IA au sein ou Conseil -et tient compte, en outre, d.es d.if- 
.
ficult6s sigaal6es par le Repi"6sentatlon Permanente des Pays-3as par lettre
du 2! ao0t 1)6) adress6e a, Ia Commlssien en oe qui oonoerne ltappllcati.on
d.e i.a notion d.e 'rllbansport directrr pour 1es transports vla Colon Eu d.estl-
nation ou en provenance du Suri.nam.
&r oe qul concerne f es ]i$es d.rexception, iI est stgral6 qutun
certain nombre d.e mod.lfiaations sont i 1r6tud.e. Dans lrhypothlse otr ces
nod.ifioatione ou certeines d.r entre el1es seraient mi.seg en vigueur d.ans Ie
oadre de Iragsooiatlq[ CEF-EAMA, 11'y aurait lieu d.ten tenlr ooropte d.ans
lt 6tabllssement d.es liEtes annex6es au pr6sent projet.
Ea outre, les positlons 18.031 18.04 et 18.05 figurant d.ans Ies listes'rIaouncl.6tl
ont 6t6 supprtm6es fl.e Ia liste A anner6e au pr6sent projet d-e d6clslon
oompte tenu d.u falt qur11 ntexiste pas d.e culture d.e caoao d.anr les P.T.O.M.
Pour la n6me raison, les donn6es figurant d.ans Ia liste .4, t'Maroort et ttll\rnislerl














nelative i Ia d.6ftnttloa d.e la notlon d.e
Itprod,ults origtnairesrr et anx m6tb,od.es
de ooop6ration ad.mi,nistratl.ve pour 1r applioation
d.e Ia d.6olglon du ...r relatlve i 1taesooiattoa cles
pays et tErrltoi.re.g d.t outre-nen i Ia
Connunaut6 6ooaoolgue curop6enne
LE CONSEII, DEg COMMI'NAUIES EUBOPEE{NES,
Vu Ia tl6oislori du Consdll d.u... r€latlve i 1taesociatiou d.es paye of terri-
toires d.routre-m.er !r, 1a Connunaut6 6oonomlque europ6enne (1) ct-aprbs d.6non-
n6s "payE et terltoiregrr et notannent les dispositions de son a,rttole 9r
rnr Ie proJet d.e la ConnisElon d.es Conmuneut6s europ6ennes,
oonsio6rant q.utun Acoord. relatif arrx prod.uitg relevant d.e la Conmunaut6 euro-
p6enne du charbon et dE lracler a 6t6 oonolu Le qo... i
oonsid6rant qutrrn texte unique oontenant toutes les dispositlous d.es d.6oisloag
co[cernant Ia notlon d.e itprod.ultsotJgtnaires", arr6t6ee en applioation de Ia
d.6oision du 2l f6n-ier 1)6Q relative i 1'aesociatlon d,es pays et territoires
d.r outre-mer i la Conmunaut6 6oononlque europ6enne prd,eenterait r.rne grand.e uti-
1116 et facillteralt la t6ohe dee usagerg et d.eg ad.rainistratlona d.ouealbres t
consld.6raut, d.tautre partrque Ies d.6oisio.ns en questlon d.oivent 6tre conp16-
t6es sur oertains poihts partiduHere, 
-oonBte tenu d.e lt exB6rienoe aoquiee























, Pour lrapplloation d.es dispositlons du litre I d.e Ie D6oision
du Consej.l d'u.... r€lativq i lragsooiation d.es pays et temltoireg droutre-mer
d la Conmunaut6 6conomlgue europ6enne (ol-ap1Be d.5nomm6e "D6ois1on du ...n)1
sont oonsld.6r6s oonne ori,gi.aaires I
a) Ies prodults entlerement obtenug d.ans un or pluster:rs Etats roembresl pays
ou temitol.res i '
b) tes prod'ults obtenus d.ans Ies Etatsnenbies;pays ,outerritoires et d.ans
Ia fabrlcation d,esquels sont entr6s d.es prod.uits. autres que oeur vls6s
sous a), i conditj.on que lesd.its produits aient fait l.objet d..ounraisons
ou tranEformations sufflsantes au sens d.e lrarticle ], qulrrl"ans 1as d.eux
cas, ont 6t6 transport6'r d.ireotement au seas d.e lrartiole !, d.e l'Etat
membre, du pa3rs ou.d.u territolre d.r&portatlon d.anr ltEte,t nanbre, le
_ 
pays ou Ie terrltoire d.t inporte,tloa.
tres produtts figurant &, Ia
cd.tlon d.es disposltloas d.e























Sont oonsid'6r6s, au Bens d.e ltarticle premierr'alin6a a) oompe n6a-
tlarement obtanus'r, d.anE r:n oq plusieurs Etats nembres, pays ou territoires c
a) les prodults nin6raur ex.tralts d.e leur sol i
b) '1es produits d.u rdgne v6g6ta1 qut y sont r6oo1t6s ;
o) les anlnaux vivaatg q.ul y sont n6s et 61ev6s ;d) les prodults provenant d.raninarrr vivants qu.i y font lrobjet d.tun 6levage;
e) les prod.ults d.e Ja chasse et d.e 1a p6cbe qui y sont pratiqu6es ;f) Iee prod.uttg narlns extraite d.e 1a ner par leurE bateaux ;
il les rebuts et d'6ohets Srovenant d.top6rations manufaoturiBres et les arti.olee
hore dtusagor sous r6eerve gurils y aient 6t6 reouelllis et ne pulssent ser-
vir qufi Ia r6cup6ration d.e matiBres premiBreE 
,b) leg marcband'ises q.ui y sont obteauee exoluslvement i partlr d.rani.naur ou de
prod.uits vis6s soue a) Ei g) ou de leure d.6riv6s.
Article 3
Pour 1rapp.l0atiou d.es d.ispositiong re l.ertlolegont ooagid.6r6er oonme sufftsautes I
a) ler oulEalgonr ou'tlansformatrrons qui ont por:r. effet de ranger les
marohpnd'ises obtenues sous nne posltion tarlfaire eutre que oelle aff6reatei ohaor:n d.es' prod.uits mis 6n oeu\rrer a l,exoeptloa, toutefois, d.e oellesqui soat r6prisee i, Ie liste A et auxquelles sreppliquent les disBosltionspar.tioullBrei oette 1lste 
,
. 
b) les oriwaisos o. transfornati.one reBrises i. la liste B.
premier, a1in6a t)

































Par positions ta.rifaires, on entend. ceIles d.e Ia nomen-
clature d.e Bruxelles pour.}a cl,assification d.es rna.rchand.ises d.aJes
Les tarlfg AouanietE.
Lorsque ,"" ffi, B vis6es i I,article 3 d.isposent
que Les marohand.iees obtenues dans un Etat nembrerpays ou terxj.toiro
nren sont consirl6r6es oorme orlg:inalres qutE oond.ition que la valeur
d.es procluits nig en oouvre nrexclde pas.un pourcentage d'6telnin6 d.e
Ia vaLeur des rgarcha,ndises obtenuear les valeurs a prendre en consid6-
ration pour Ia cl6termination d'e ce pourcentage sont : t
- 
d.tune part :
en ce quj. ooncerne les produits d'ont iI est justifi6




en ce qui concerne Ies prod.uits drune origing ind'6ter-
min6e : 1e premi.er prix v6rifiable pay6 pour lesd'its
proqults sut le teultoire d.e 1'Etat MePbre, pays ou temi-
toire or) sr effeotue 1a fabriaatlon I
- 
d.tautre pa,rt Z
le'prir ex-usine d.es marchandises obtenues, cl6duction
faite d.es taxes int6rieures restitu6es ou A.'restituer
, en cas drexportation.
Article 5
Sont oonsid.6r6s comm_e transport6s dirgctement d'e lrEtat
membrer pays ou territoire drexportation d.ans lf Etat roenbre, pays ou
territoi:re d.r luportation :
a) les procluits d,ont Ie transport s reffectue sans empnrnt
tlu territoire d.run pays non partie i, lrAssocj.ation ni transbordement
dans un tel pays;
b) Ies produits d.ont Ie transport s'effeptue aveo empnrnt
4u territoire clrun ou plusieurs pays non parti"" &'1t'4ssoaiation ou
transbord.ement d.ans un tel pays pour autant que Ia tfPvers6e cl'e ces
pays steffectue sous couvert d.'un titre d.e transpOft,Efique 6tab1i




















] c) les produits qui, sans 6tre couverts par un titre cle
trar{sport unique 6tabli dans un Etat membrgipeys ou terrttoire, 68-
pnrriterrt Ie temitoire d,run ou pLusi6urs payi non parties a, l.rAeso-
ciatf.on 'sous r6serve que Ia travers6e d.e ces pays soit justifi6e par
'des raisons.g6ographiques au Eens de ltarticle 28 et que soient rei-
plies les cond,itions q.ui y sont fix6es.
Pour lrapplioation tj.Es d.islpsitions d.u pr5eent artiole, le territolre
tltun Etat assooi6 au sens de la "Oonvention drAssooiatlon eatre Ia
Connunaut6 6ooaonlque euroB6enne et les Etats afrloains et naigaohe asso-
o16s a, oette oonsrunaut6rr, nrest pae oonsid.Sr6 oonne 6tant Ie temitotre







Les nproduits originairosrr au sens d.e Ia pr6sente 46cision
sont admisl dans lt5tat membrer PaYB ou temitoire d.tlmportation, au b6-
n6fice d.es dispositions du ?itre i ae ta D5oislon-du"... sur pr6sentatioa
drun certificat d.e ciroulation d.es marchand.ises AB t d61ivr6 par 1es
autorit6s douanibres d'e t'Etat' rnembrer pays ou territoire d'rerporta-
tion. /
Toutefois, ceux de ces prod.uits qui font I'objet d,f envolg
postar.:x (y compris les colis postaux)r pour autant qutil sragisse.
d'envois contenant uniquement d.es rrproduits ori.ginaires'r et qud La va-
Leur ne,d6pass.e pa,s milie unit6s de compte par envoir sont admis au
b6n6fice du Titre I de 1aD6o5.siop du.. dans lrEtat membre, pays ou
territolre dtinportation au vu d'un formulaire AB 2.
Article ?
Le certificat de circulation d'es marchand'ises- A31 ntest
que sur denande 6crite d,e 1 rexportateur 6tablie sur le for-
prescri.t i cet effet.
Article 8
Le certifiqat .de circulatlon d'es marchand'ises AB I est
v1s6 1ors d.e lrexportation des marchandises aulcquelles i1 se rapporte
par les autorit6s'douaniEres de l.tEtat membre I PaXs ou temitoire
d.,exportation. 11 est tenu i. 1a disposition d,e I'exportateur d'ds que
L'exportation r6e1le est effectu6e ou assur6e.
A titre exceptlonnel, le. certifibat de circuLation d.es mat-
chand.ises AB 1 peut 56a1ement 6tre vis6 apr6s )-'exportation des mar-
chandises ar.rxquelles i} se rapporte, lorsqutil nra pas 6t6 produit
lors d.e cette exportation par suite d.tune erreur ou drune oniesion invo-
lontaire. Dans ce cas, 1e certificat est rev6tu cLtune mention spdciale








































Le certificat de clrcuLation des narchandj-ses A.8.1 ne peut
6tre vis6 que dans 1e cas of LI eet.susceptible de constituer Ie titre
Justificatlf pour ltai,pJ.icatlon du r6gtme pr6f6rentleL pr6vu par le
Titre I de 1a d.6oieion drr ...
Arttcle 9
Le certiflcat de clrculation deE narchandlses Aj3.1 doit 6tre
produLt dane Ie d6lal de 
-oiuq ' mois, A compter de Ia date du visa
de la douane de LfEtat menbrbrpays ou territolre dfexport4tion au
bureau de douane de lfEtat menbrel pays ou terEtoire,d'importetion ori
La narcha"*:" eet pr6seut6e.
Article 1O
De certlficat de circulation des narchaadlses A. 3.1 doit 6tre
6tauli sur un formulai.re doat uri sp6cinen rist annex6 d 1a pr6sente
d6cision. 11 es! 6tablL dans une des l.angues officielles dans lesquelles
bst r6dig6 Ie [beit6 instituant Ia ConntrnautS 6cononi.que europ5enne et en
oonfornit6'avec 1es d.ispogitiong rie -droit lnterne du pays erlorta'teurl 1]
egt .6tabli d 1a naohj.ne E 6orire ou d 1a nain ; d.ans oe d.ernier oas, i.I doit
6tre renBli a lrenorg Et en lAttres najusoules,
Le format du certifLcat est de 21 xf).7cm. Le papler i, utiLiser
est un papier,sans pdte m6canique, co116 pour 6critures et pesant au
mlnimun 64 gramneg au M2 ou entre 25 et ]O grammes au I'12 s t iL est f,ait
usage de papler avion. IL est rev6tu drune impression de fond gullloch6e
de couleur verte rendant apparentes toutes les falsificatlons par
moyene m6caniquea ou chlnisues.
Le recto de chaque certificat'comporte une riiagonale form6e de
trois bandes bleues, dfuae trargeur de ]'mn chacune et al.lant du coin





res Etats nembrss r paxs et territoi.res peuvent se r6ser-
ver lrimpression d.es certificats ou en confier 1e soin i des impri-
meries ayant regu leur agr6ment. Dans ce d.ernier cas, r6f6renoe B,
cet agr6ment cl.oit 6tre faite sur chaque fornuraire. En outre, chaque
certificat. aoit 6trd rev6tu du signa d,istinctif attrlbu6 a I'impri-
nerie agr6eer ainsi que d'un num6ro de s6rie d.estin6 a I'ind.ividuali-
BBf.
Article 11
Dans ItEtat membrer PaXs ou terrj.toire d.timportation, le cer-
tificat d.e circuLation des marchanAises A.flf est produit ar.rx autori-
t6s d'ouani0res selon Ies modalit6s pr6rmes par sa rdglementation. Les-
d.ites autorit6s ont Ia facultd d.ren r6clamer une trad.uction. El_les
peuvent en outre e,xiger que Ia d.6claration d'importation soit compl6t6e
par une mention d.e Irimportateur attestant que les marchand.ises remplis-
sent Les cond'itions requises pour ltappLication d.es d.ispositions d.u
Tltre f cie la d.t5olslon du ...
Article 12
Le formulai.re A.B..2r dont dn sp6ci.men est annex6 i la pr6-
sente d.6cisionr est rempli par lrexportateur. fI est 6tabli dans une
d'es langues officierl,es aans resgueLi,es--est r6d.igri 1e Trait{ instituant
la Comrnunaut5 6conoulque europ6enne, et en conformltd aveo 1es d.isposl-
tions d'e d'roit i.nterne d.e lrEtat nembre ou du pays ou tegltoire drerpor-
tation. 11 est 6tebli i la nachine E 6crire ou &, 1a maia ; d.ans ce d.er_
nier cas, il d.oit 6tre rempu a lrencre et en lettres majusoules.
Le formulalre A3.2 comporte d.eux volets, chaque volet ayant
un format d.e 21 x 1dr8 cm. Le prpi", i, utiriser est un papler d.e cou,-
leur blanqhe sans p6,te rr6canique, corl6 pour 6cri.tures et pesant au
minimum 64 grammes au M2 . Le recto de chaque voJ.et conporte une dta-
gonale form6e de'trois bandes bleues, drune Sageur de )'mn chacune et
all,ant du oin inf6rieur gauche au coin sup6rleur droit.
Le formulalre A.3.2 peut 6tre pepfor6 m6oa^niquement en rme d.e
rend.re d.6tachables, d,tune part, ies deux volets et, d'autre partr la
partie d.u formuraire qui rioit 6tre appos6e sur lrenvoi. Le verso de
cette partie peut 6tre gomm6.
- 11 -
Les Etate membresr PaXE'it 'terrttoires peuvent se r6ser-
ver lrimpresiion d.e ce formulaire ou en confier 1e soin i d.es im-
primeriee ayant regu leur agrdment. Dans ce d.ernler cas, r6f6rence i,
cet agrdment d.oit 6tre faite sur chaque fornuraire. En outre, 
"Lrq*"volet tlor! 6tre rev6tu du signe cl.istlnotif attribrt6 e lrimprimerie
agl66erainsi 'que d.run numdro o.e s6rie d,estin6 i I'ind.ividualiser. t
I
Article 13
11 est 6tab1i un formulaire A.8.2 pour draque envoi pos-
tal..A,prEE avoir rempli et sign6 les d.eux volets d.u formulaire ,
Irexportateur insEre sa d6cl.aration (vo1et 1) a f int6rieur du oolis
et colle 1'6tiquette ctu volet 2 au fo"r*Iaire A.8.2 eur rremballage.
ext6rieur de I'envoi.
Ces dlsSositions ne d.irspensent pas Ies exportateurs d.e
lraccomplissement d.ds autres 
.formalit6s prSrnres par 1es rlglements




Sauf soupgon d,abus, les autorit6s d.ouaniires d.e IrEtat
membre, l"_y" ou territoire . d.rimportd,tion .ad.mettent au b6n6fice duTitre f de la d.Solsion d.uJes marchand.ises conterues dans un cdlis
muni d,'une 6tiquette A.3.2.
,{,rticle 15
-
1. res 9tats membresr( pays et territoiresi ad.mettent comme
produits ortginairop au b6n6fice d.es ilispositions 'd.u Titre I d.e Ia
d.6ciEloa clulpans qutil y ait ]ieu d.e prod.uire un certificat d,e cir-
culation 4.3.1 ou d.e remplir un fdrmulaire A.8.2, Ies marchand,ises
qui font I fobjet d,e petits envois adressds i. des part10uli6rs ou con-
tenuedans'les bagages personnels d,es voyageurs, pour putant qutil
sragisse dtimportations d.6pourrnres d.e. tout caractEre ggrnnercial, dds
Iors qurelles sont fl,dclar6es comme r6pondant ar:x concl{}ions requi.ses
pour ltapplication d.e ces d.ispositions et qutil nrexieye aucun, d.oute
2. Sont conEl.cl€r6es comme tl6pourrmes d.e tout g+Fact]re com-
mercial 1es inportatlons qqi prdsentent uh caractEre oqoasionnel etj;
'12 -
,{,. i
;li. r qui portent exclusivenent sur des marchanilises r6serrr6es a, l rusage
',t,, 
-!-i-- l-- --^---),.1', personnel ou farnilial d.es d.estinatairese ou des voya€pursr css
; .' _ ^- a ^--- 
-^r..-^ ^l 1 ^..- -..^-+.: +:
-.il , marchand.isea ne d.evant tradui.rer par leuf nature et leur quantit6,ii'
fi,. aucune pr6occupation d.tord.re commercial. En outrel 1a valeur globale
i,.r;" d,e ces na"chand.ises ne cl.oit pis 6tre supdrieure,a 50 unit6s d.e
,'r': compte en ce qui ooncerne les petits envois, ou i 200 unit6s d'e compte 
!
.,,: en ce qui ooncerns Ie contenu cles bagageE personnels d.es voyageurs.
a
.:,
En \rue drasgurer une application correcte d.es d.ispositions
'i, mutuellement assistancer par lrentremise d,e leurs administrations
douanilres respectivesl pour Ie contr6le d,e I'authenticit6 bt ae Ia
:' :-11.. r6gr.r1alit6 des certificats d.e circulation A.3.1 et d.es d6clarations
,: 
-




Les moilalit6s de cette assistance font 1 lobjet du Bitre IfI
il
J






1. 11 incombe i. Ia &uahe d.e ltEtat menbre, pays
tion A.'8.1 et d.ee, forfiuLaires A.B.Z




1. so.us Ia responsabilit6 cle rrexportateur, iI appartlent E
celui-olr ou i son repr6sentent babilit6 a signer Ia tl6olaratton d.r erpor-
-ta.tLonrdc clcmand.er le'vlse drun osrtlfi.cat d.e oirculatlorr. Ccttc dcmend.r
eEt 6tabll,e sur un formulalrc .C3 I d,0nent remplil oonform6ment eur d.le-
posittons pr6nres par Ie Titre Ir de la pr6eente d,6cision et aur' ,
rbgres pr6rnres au vorso clc ra..$rcmidrc fculrlc d.c ce fornulairc.
2- 
.Lrexportateur, ou son repr6septant, joint ai 
"a'demand.etoute piloe susoeptible d,rapporter la preuve que 1es marchand.iEes I
A exporter peuvent ilonnqr lieu au visa d,run certificat.
ou t-9_r11totre d.r erporiattolr
ctE velller i oe que le'fornulalre 4.3.1 solt d.fineat eenpli.'EI1e v6rifie notannent
si le cadre r6senr6 i, Ia cl,6signation cleg marcband.ises a dt6 rempli d.e
fagon i, exclure toute possiblLit6 Aradjqnction fraud.uleuse. A cet
effet, 1.a rl6signqtion d,ss narchanclises doit 6tre effectu6e sans inter-
ligne..Lorsque Ie oaclre nfeEt pas entilrement rempli, un trait hori-
zontaL rtoit 6tre tir6 er1 d,eeeous d,e Id ilernibre rigne, }a partie non
rempLie 6tant bd.to.nn6e.
2- r,e oertificat d.e circulati6vl d.8.1 conetituant Ie titrejustificatif pour 1 ta$plication clu_r6gioe ta^rifaire et contingen-
taire prdfdrentiel pr6nt par la cEoLstoa du ..i1 appartient au bureau
d'e d'ouane,de ltEtat uenbre, payE ou terrltoi.re d.!exportatioa d.e v6rifler ninu-




1., Le vlsa du certificat de circulation A.3'.1 est accord6
par J.es autorit6s douanlires drtrn Etat menbre'de la Communatlt6
6conoraLque europ6enae lorsque les' marchandlses export6es peUvent
6tre oonsid6r6es conne ttproduits orlgdnairestr de ]a Comr,runaqt6
6conomique europ6enhe au sens de Ia pr6sente d6cision.
2. Afin de v6rifier si 1es condltiono vis6es ci-dessus sont
rempL1es, Ia douane a la facult6 de r6clamer toutes pidces justifi-
cattves ou de pr6c6der A tout contr6le qutelle juge utile.
t. I.,e visa dtun certifi,cat de circulation A.8.1 sera refus6
par Ia douane de ItEiat membre, lorsqu'i1 r6suLte des dobuments
drexportatioa pr6eent€s i.cette dernidf 
. 
qu9 1es marchandises aux-





















































1. 'Le visa du certificat de circuLation A.3.1 est accorit6 par
les autorit6s douanlires drun Bays ou tetrltolTg lo,rsque ,leg_.,oarobanlisel
export6e6 peuvent 
€tre coneid6r6es comme trproduite originaireEtt des.'PaXg
ou terrltoireB au sens de la pr6sente tl6cii;sion.
2. Afin de v6rifier si ]es conditions vis6es
rempl:.es, Ia douane a la facuLt6 de rEcLamer toutee




3, 'Le rrisa drun cCrtificat A.3.1 sera refus6 prr la douane clu Bays
ou terrttoire ., lorequril rr6sulte des documents dfexportation pr6sen-
t6s A cetto dernidre que les marchandises auxqueLles i.L se rapporte
sont destlp6es i ua pays non partie A lrAssootation.
;
Article 21
Dang Ia phrtte dep .certificalbs r6selvris a
rence doit 6tre faite i la date et au moddJ.e, ou au
document dtexportation au vu duque3. Ia d6claration
est certifi6e conforme.
.;Ia douane, r6f6-




lorsqurun' certLfLcat de circulation concerne des produi.ts
primitivement J.mport6s drun Etat membre ou drunPaJ'E ou territolre et qul
sont r6export6s en 1t5tat, Les nouveaux certif,icats d6}ivr6s par
lrEtat membre ou Ie pay" ou 1oIitoi"" da'r-6erportatioir d.oivent obfigat;ffr*
ment indlquer lrEtat membre, ou }e payg ou territotre d.a,ns legueJ.'fe oertifi-








i,empreinte tlu oaobet tlu bureau d'e d.ouane.0ott 6tre appLi-





et brritoiree se oommuniquent nutueLlexnent PaT .1r int-qrn6--








d,e caohets utilie6s d'ans ces bureaux'
It,ItArticle 24 
-
1. Lorsque 1eE marohand,iEes export6es cles Etats'nenbres, pays ou terri-.l o rrvf-E uE f 9E l.E veg .E-PYv --, l-', 
.,
toiresl dont la d'estinatloa dSfinltive.nreEt paE oonnuel-'nb sont pas oouvertesP.rit.
un titre d,e transport ubiq,pe 5tab1i d.ans un Etat nenbrerPeyg ou-terrltoire et - --:ii -
enpruntent Ie territoire dtutr'ou plusi,errre, pay" non-part19s Bu ltAssooiationlaBBD i'"
que cet enprunt soit consirl6r6 comqe intermptif du trans,port d'irect, ':"-i.',
. i.'
Lrexportateutr a la facrrlt6 cle clena^nd.er la d.dLivranoe drun certificat de ' i'
oirculation AE.I Ptrovisoire. [ ;i
. :f .
Dans ce o&s7lrn€ d.es nentlonE suivaJatee sera.appos6e i ltqnore 'i,,;
roug€ sur 1e certificat cle circulation souE Ia nrbrique rrObsorvation[ t i.
i
.,itrvoRIAUFIG'rr "pB0Il-l$oIRB'rr "JBoWIS0RIOI''. nVoORIOPIGTT. . 
.f
2. LOrsque. Les narohand.ises ont regu leur destination Sefinitivel i,
le certificat cla cirouLation provisoire vaut certifiqat d'e circulation ii
tl6finitif, pour tout ou partie des narchand.ises qui y sont d'dcrites i i
cond.ition qutil, soit va1id.6 Er, cet 6ffet, sur deroande 6crite de llimpor- i
- 
.. L ^-.-^-^L2--'r- Itateur, par Le bureau cle d.ouane ot, 1es marchandises sont pr6sent6es.La
d.emanale cl.oit 6tre a,ooompagn6e du certificat provisoire et d'e tous les
docunents permetta4t dt6tablir que Ies narchardisea ont 6t6 achemin6es
I d.estination d,run Etat membrel pLy" oo territolre.
que les marqha"ndises alestin6es'La validq,tion ne Peut obncerner
l lrgtat mernbreBay$ ou territolr"l_;fl-,:
eff,Eotue lroB5ratign.
ge trouve le bureau de d.oua,ne trrr.i/'
-(
Dans Ie qas of Ia valid.atton se lapportp I toutes 1es [l&t-
chand.ise-s tt6oriteE dans Ie oertifioat dl.E circulat{on grovisoire, Ie
bureatr rle tlouane qul a proo6$6 e IA validation re]{$, Ie oertifioat.
:, r{. :
- r?-
5j. Ia valid,ation ne concerne qurune partie cle.s marchanil.igeE
d.6crites tl.ans Le certlficat provisoire, Ie bureau de tlouane qui est
appeL6 !. oonnaltre ,l.rop6ration d6Lirrr6 un oeftiftoat d,a cl.roulatlon
d$finttif partieL Be 'r&pporta,nt aux seules marchand.isas effectivement
pr6sent6es.,.Il annote en cons6quence..Le 'certificat de circulation pro-
viEoire qui est renis aux tnreatrx de clouaie,& tl.estiaation d.esquels 1es
marchandlises non pr6sent6eg seront achemin6is. La date du certifioat
tl.e circulation d6finitif partiel est oeLle'4, Iaque11e 1e certifj.oat
i provisoire a 5t6 vlg6.
Article 25 
-
Le remplaceroent drun ou plusieurs oertifioatg d.e cirsuLation
A.8.1 par un ou plusieurs certificatE A.B.L est toujours possible, a
cond.ition qutil steffectue au bureau d.e douane otr se trquvent les
narchand.i.ses.
.' Artiole 25 
-
-+-.;-
L. Lorsquer p3r suite d.rerreuAs ou d.ronissions involontaiteg,
aucune d.ema.ncle tle certificat d.e ciroulation nr a 6t6 faite Lors d.e
lrexportation d.es maryohand.ises, Ie oortificat A.8.1 peut 6tre a6ti-
vr6 aprEs l texportatlon effective des marcband.ises aurquelles i1 se
rapporte. I
Dans ce cas, lrexportateur d.oit 
i
en faire Ia d.emand.e par 6crit, en fournissant Ies ind.iiations con-
cernant ltespEce cl.e La marchand.lse, sa quantitd, son mod.e clrembal-
lage et 1es margues dont eIle est pourvuel ainsi que Ie lieu et La
clatd dE l texp6d.ition ;
attester qutil ntd pas 6t6 d6Lirrr6 cle certificat d.e ciroulation
A.3.L Iors cLe lterportation cle I'a narahand.iBe en oauser en pr6ci-
sa,nt Ies raisons i





.," 1 Z ',- .r-,i
2. La cl.oua.ne ne peut proc6der i l"a ddlivrance
certificat d.e circulation A.8,1 qutaprbs avoir v6rifi6
tione. oontenues dlans Ia d.enand.e de lrexportateur gont
celIes du tlossier correspondant.
Les certificats d.e circulatlon A.B.I d.61irrr6s. d post6riori
doivent 6tre rev6tds dtunb cles xnentions $uivantes, i, Itenire rouge i
''NACEI&IGLICE EBIEILST', "DEME A POSSEBIoRfrrr TTRfLASCIAIO A Po$[EBIoRI'',
.IASOmEVBI A POSIEBIOBIII. -
3. La d.ouane ne, peut proc6der t Ia d.6livrance a posteriori ctu
certifioat de cirstrlation A.B.L lorsque co ntest qutaprEs lrexporta-
tlon effective d.es maroba.nrliges que celles-ci ont regu pou:r clestina-
tion Ie territoire d.run pays pariie i. lrAEgoolation.
Artici.-e' 27 
-
En cas d.e vol.l d.e perte ou cle d.egtmction d,tun certificat
rle circulation A.S.I llrexportateur peut r6olamer i.].a d.ouane qul Ita
d,61irm6 un duplicata 6tabli sur 1a'base d,es d.ocuments'cLrexportation en
posoession d.e cette derniEqe.Le d,uplicata ainsi d.611vr6 cLoit 6tre rev6-
tu drune rles mentigns suivantes, B, Iencre rouge : |'Z}IEITAiJ'SF1fu8IGU$0",
TTDUPL-ICAIIA r 
,
rrDUpLfCATg", rrp[]plf CAA T,r.
Le ttupligata Brend effet & la tlate of le certificat A.B' .1
original a 6t6 vis6,,
































Con&itions c[tutilisatlon clu oertlfieat dl.e oi:rculation .4.8. 1. 
-.
Artlole 28 -
1. Sont consicl6r6es conmo iransport6es d'irectement, ies
d.ises d.ont le t:ransport Is reffeotue Bans enprunt du. territolre
pays non partie ArLrAssooiation'r ni transbord.ement dans un teL
Toutefois, ne sont pas oonsttt6r6c ootstse internrptifs d.e
transport direct t 
.
a) 1eg escales tlans Ies ports situ6s sur Le territoire tle pays non
parties d. ltAssociatioa ,'
b) Les transbordenents dans d.e tels ports, l.orqqutils r6sultent de cas
d.e force uajeurd, ou lonsqutils sont cons6cuttfs i d'es faits d.e
ner ;
c) If emprtrnt du territoire"dtun'ou plusieurs pays non pa.rtles l,,L-rAsso-
ciatlon ou 1e transbord.etnent dans un tel pays, ior"qrl" Ia tra-
versEe ae ce pays steffectue scius couvert d.tun titre tle transport
unique 6tabl"i dans un Etat rnembrq pays ou temi.toire. i '
ltempzlnt flu territoire dlrun ou plusieurs BryE non parties i lrAsso-
' aLatloa. lorsqqe la travers6e d.e oes pays est effeotuie pour cl,es
raisons g6ograptriques. -
d)
Dans ce cas, et lorsque ).es procluits ne sont ras couverts par
un titre cle transport unique 6tabli d.ans un Etat nembre, pays ou tertitolra,
3s-poet'E-ci-d,eesou* r .-1 es uar ohrndi ae E - d. olveat-'tran sit er--BarI !{ln*ai
t,
Sydaey (Australle), Auck2.ana (trouveIIe
I
Z6}and.e), 0oJ.on (Pana.rne), Saa trbaaoleoo
(Etate-un:.s)





h og gul concerne leg 6cbanges
aveo J.* f911m6eie fraagaisa
les 6ohanges
-20-
2. Lors de 1tempnrnt du territoire d.es.pays vis6 au Baragrai2he
les maroha.nclises d.oivsnt rester sous la surneillanee d.es autorit6s
dlouaniBres du paye cle tranglt et ne cLoivent pr" y 6tre. mises en }ibre
pratique. Pend,ant Ia dur6e d.e leur s6jour darrs le pays d,e transit,
elles ne peuv.6nt faire Lf objet que d.es manipulations usueLles ilestt-
n6es I assurar leur oonsersration en 1r6tat.
3. La preuve que oes aond.itions sont rdunieg est fournie par
la proctuction cLrune attestation c[61iv:6e par les autorit6e tlouanibres
du pays de transit contenant
une cl.escription exacte cle la narchantlise
Ia d.ate cle Lrembarquenent ou du cl6barquenent Aes narcha,nclises avec
lrind,ication d.es navires respectifs,
Ia certification cles conalitions d.ans lesquelles g,rest effeotu6 le








Lorsque Ia procluction'rle cette attestation BravBre impossible, la clouane
tienclra cornpte cle tout clocument probant qui lui sera pr6sent6.
Article 29 
-#
. Les certifi.0ats cle oirculaii,on A.3.I qui sont produits i
Ia douane ds lfEtat nemb:re ou d.u pays ou temitoire d.tiaportatioa 
"pres 
l-
erpiration d.u d.6lai de pr6se'ntation vis6 A. ltarticle 9 d.e Ia prdsente
d.6cision peuvent 6tre accept6s ar.rx fins d.tapplloation d.u r6gime pr6-
f6rentiel; loreque'lrinobservation du cl6lal est d.ue i, un cas d.e force




En d.ehors d.e oee oas, [.a aouane d.e lfEtat membrp ou du pays ou ter-
d.rlmportation g>eut acoepter 1es certificats c[e c{youLation, lors-
l









De I€gdresd.iscord.ances qntre 1es nentions portdes sur Ie
certificat cle girculation A.8.1 bt ce1les port6es sur les.d.ocunents
protluits au bureau d.e d.ouane en fue d.e ltaooonpliss"rent d.es
io*":jit6E dtinportation ril,ee Lnarahand.igeg Arentratnent pas
lItinaiplioabllltd du&lt oertifloat e{il eEt.dfinent 6tab}t























tesi pays parties i 1r{ssoclatlon, preanent toutes mesures
n6oeegalresafin d.r6viter que Ieb marcba^nd.ises 6ohang6es au seln d.elrassociation sous le couvert d,run certificat d.e ciroulatlon A.8.1
et qui s6journent au oours d.e lfur traru$port d.ans une ?one franobe(y compris porte franca, entrepfts fra^nos) slhr6e sur leur territoire
n'y fassent lfobjet cl'e guFgtitufions ou d.e ne,nlpurations autres que 1es







Envoig postaqc (y icombris Ies colis postauLl
Artiole 32
1. sous La rcsponsabtLttd dc lrcrportateurl il apparti.cut l'
oelui-ci.ou I eon repr6sentant, dc reupllr ct dc slgner les alcurvol.cts
du fornulairc AB 2:
, 
Si lee naroha^ntlises oonterues tlans ltenvoi ont d'6J&
falt ltobjet drun ooutr6lep dans ltEtat nenbreou pays ou terrltolr"^ 
..
rlterportation au regarrl rle tq d6flnltion de la'notion cle trprortuits
originairee[e lrexportateur peut lndliguer ctans Ia nrbriqug rrobservar-
tioner du formulaire A.B.d (vo1et f) fes r6f6ranQes e, oe oontp63.e.
2. Ltexportateur porte, soit eur lr6tiguette verte nocLBIe C
ou Eur Ie d6claration C 2,ou C 2 M, 'soit sur le ddclaratiqn eu
d.ouane CP 3 ou CP 3 M La"nentlon rrAr3.2tr Euivie cttr nun6ro tle e6rie
du forutrlalre A.8.2 u.ti1ts6. fI porte 6galenent cette mention et ce
rnrn6ro sur Ia faoture reLative atrx narcha,nclises contenusg da,nE lrenvoi.
I
Petits envois Et baEages pers'onnels
'ArtioLe 33
Sont d,lsppne6s dE Ia prodluotion rltun certifioat tte clrcula-
ti'on A.8.1 ou d.e lt6tabliEsenent drun fornuLaire A.3.2, J.es petits
envois edrces6s i des partlorllcrs ct 1es bagegcs personnels des Yoya-
g€uJrgl soug r6scbve gur11 sragiasq d.rlnportatlons r6pontlaat'aux oondi.-











F. Contr6lF a oosteriori d?g certifLcats de
clrculetion .AB 1 ou d eg fornulaires AB 2
Artiqte 34
'1. Le contr6le a Bosteriori des certificats de circulation lB' 1-
ou.dcs formulair€s'AE_2 est effeaturS & titre de sond.age et obaque
fois que la, douane d,u pays drimportation a d.es d.outes fond.6s.en ce qui
concernc itauthentialt6 du.d.ocument ou sur 1!exactitud.e d.es rensei-
genemente relatifs & ltorigineir6clle de la.marchand.ise en causc ou
d.e oertains de ses compoeantB.
2. Pour l'applloation d.u paragraphe pr6c6d.ent, ra d.ouane d.u pays
d.rimportation renvole Ie certiflcat de otrculation AB 1 ou I.e volet
'1 du formulaire AB 2 e li douane du pays d.r exportationl en indiquant
les notifs d.e fond. oLl dq forme qui justiflent une enqu6te. E1le joint
au volet 1 d.u formulalre AB 2, si crre a 6t6 prod.uite, le fioture ou
une copie d.e oelle-ci et fournit tous les renseignements qu5. ont pu
6trc obtenue et qui f6nt penser quc lee mentions port6es sur 1ed.it
ccrtifiiat ou sur ledit formulaire sont inexactes
si elIe d6cide ds surseoir i 1'application des d.ispqEltions du
Tltrc f dE la d.6clslon drrdans.l.'attentc des r6eultats du oontr61e, la
d'ouane d'u pays d.timporytation offrc a f importateur Ia main-1ev6c des
mbrohandises sous r6serve des mesures conservatoires jugdcs n6oessaires.
3. Les r6sultats d.u contr6.l.e a poateriori sont port6s d.ans les
plus brefs d'r5lais i Ia connaj.ssancc de la d.ouane d.u pays d.!importation.
f1s doivent permettre d.e d.6termincr si Ie certlficat d.e ctrculcitlon
AB 1 ou ie formulaire [frZ eohtest6 est appli'cable aux marchand.ises 16-;..
cll'emcnt export6es'et si ces marchand.ises peuvent effectivcment d.on-
ner licu a 1'appllcation du r6gimc pr6f6rentlel.
Lorsque ces contestations nt ont pu 6tre r6g16es cntrc Ia d.ouane
du pays dr importation et celle du pays d.r exportation, ou lorsqur elles
soullvent ur problBme d.rinterpr6tetion d.c la d6ctsion, erles sont
sounlscs aux'lnstanoes qul seront d6ternin6es par le consell.
Aux fins d'u contr6le a posterlori d.es certificats'd.e circula-
tlon AB 1 1es docunents d.'erportation ou les coples d.e oertifioats d.e
circulatlon en tenant liEu doivent 6tre conserv6s par 1a d.ouanc d.u pays
d,t exportatlon pend.ant un d,61ai d.e d.cux ang.
I







I . , ,' , .
11 est ptoo6d.6
lrappllcatlon dee ltLtres I
effets 6cononlnues, 6n \rue
Cet exanen peut-6tre
denande dtun Eat nenbte. '
anuuellenentre, 1r exenen d.e
et II de La pr6sente d6cisLon et de Leurs




I.es notes explicatlves, 1es rlstee. A, B gt c, re moddle du certi-
ftcat de circuLatlon des marchandises A$1 et Le moddle du formulal:,e.a82. 
"annex6s d la pr6sente d6clsLon, en font partie i.nt6grante.
A titre transltoire et Jusqu'au ....]-......... inclusr les cer-
tificats de clrcul'atLon A81 conformes au mod0Le annex6 i' Ia d6cision du
Consetl du 5 nat 1956 pourront 6tr'i vls6s par la douane d,e 1tEtat drex-
portatLon et utLlls6s'dans les conditions flx6e6 par la pr6sente d6cision
elr ce qui concerne le'certLflcat de clqculatLon des marcharldises ABl.

























































{gte 1 - ad art. 1er r
Lt expression t'd.ang un ou prusieurs EtatE nenbres, pays
couvre : 6galement 1es eaux temitoriaLes.
ou temitotresrl
Les bateaux op6rant en haute mer, y cornpris Ies ,trnavires-uslnesr!
i' bord desquels est effectu6e la transf,drnation.ou lrouvraison d,esproduits de leur p6chet'oat r6put6s faire partie du territoire'de
membreepaya ou te*ltoire Ir auquel i1s'ap$artiennent, sous r6serve
















- ad art. 1er :
Pour d6terminer si un'e marchandise est oilginaire d,un Etat
membrel pays ou terri'tolre 
, i1 ntest pas recherch6 sl res produits 5ner-
96tiques, Ies installatj.ons, les machj.nes et.les outils utilis6s pourlrobtention de cette ualchand.ise sont oulDn orislnaires 4o paye tlare.
Isis-2-:-eg-g:!:_19r,
Les emballages sont consid6r6s 
"orr" formant un tout avec restnarchandises qutlls contiennent. Cette disposition nrest toutefois pas
applicable aux qnballages qui ne sont pars drun type usuel pour Ie po-duit emba116 et qui ont'une. valeur dtutili.sation tr)ropre drun caractdredurable, irrd6pendamment de leur fonction drembalrage.
Iis!s-1-:-e9-e:!:-3-ses:_fl :




qui sont immatni'cu16s ou enrdglstr6s dans un Etat mepbrer pays ou te*itotre;,t
- qui battent pavtllon drun Etat membrg pays ou te*itoire;
.- 
oui appartiennent pour moiti6 au moi.ns d des ressortissants des g1a1g menbres,
' pays ou teEltolres ou i une sooi6t6 tLont le si.Bge prlncipal est situ6 d.ans
,n te, Etat nembrgr pays ou te*ito1re, d.ont le ou les,gelraatsllr.-re pr6sid.eqt







conseils sont des ressorttssants des Etatg nenbres, pays ou terrltoiles.6t
en outre, en ce qui concerne les soci616s de personnes ou les soci6t6s
a responsabilit6 1init6e, Ia moiti6 du capital' au noins appartlent i des
Etats menbrssr p&ys ou territolresr:--4 des oolleotlvlt6s publlgues'ou B i""
natlonaut d.esd.ltg tltatg rnenbregl pays ou territoires 3
dont lr6tat-major est entidrement compos6 de nessortissantold.es Etats
nenbreee PaYs otr territolree 3
- 
et dont lt6qutpage est compos6r dans une proportlon de ?5?l au moins de
ressortissants des .Etats nenbr$sr' PaYs, ou territblr"".
Note5-adart.43
rrrrr-rrr
on entend par trprix ex-usinert Le prix pay6 au fabricant dans
lrentreprise.duquel steEt effectu6e Irouvraison ou la transformation suffi-
sante. Lorsque cette ouvratson ou transformation srest ef,fectu6e successive-
ment dans deux ou pluEieurs'entrepriees, 1e prix i prendre en consid6ration








A l"a D6cisioa nc .../..,
I
Ll IsTE A
Liste des ouvraisons ou transformationsentrainant
' changement de position tarifairet
maie qui ne confdrent pas Ie caractdre'de
rrproduits originaire-str
aux prqclurcs qui les subissent' ou qui ne ]e
.Corifdrent qu'i' certaines conditions
Ouvraison ou transformation

















Tous 1es produits Les manipulations desti-
n6es d assurer 1a con-
servation en lr6tat des
marchandises pendant leur
transport et leur stockage(a6ration, 6tendage, s6-
chage, 16frig6ratiorl, mi-
se dans lieau sal6er sotl-
fr6e ou additionn6e dtau-
tres substancesr extrac-
tion de parties avari6es
et' op6rations slmilaires).
Les op6rations simples de
d6poussi6rage, de cribla-
Ber de triager de classe-
ment, drassortiment (V
compris Ia composition dejeux de marchandises), de
lavage, de peinture, de'
d6coupage.
a) Les changements drem-
ballage et les divi-










Produits obtenus Ouvraison ou transforrnation
ne conf6rant pas
1e caractdre deItproduits originairestt
Ouvraison ou transformation










Toue les 'produits. ,. b)'1a. simple mise en
bouteilles, en fla-
consr en 6acs, en
6tuis, en boites, surplanchettes, 
€tc... .
et toutes autree op6-
' rations simples de
condi tlonnement.
Ltapposition sur 1esproduits eux-m6mes ou sur






Le simple m6lange deproduits, m6me drespdces
diff6rentes, dds lors
qurun ou plusieura com-
posants du m6l-ange ne
r6ponddnt pas aux condi--
tions 6tablies par 1eConseil dtAssociation
pour pouvoir 6tre consi-
d€rr6s comme originairesr,
soit des lltats l,[embres,
sqit des Etats associ6s.
4.
5.
Produits obtenus Ouvraison ou trandformation
ne conf,6rant pas
1e caractdre deItproduits originairesrf
Ouvraisotl ou transfor:mation














Viandes et abats comes-
tibles de tou,tes espdces(i ttexclusion des foi-es
de volailles), sal6s ou
en saumurer s6ch6s ou
fum6s.
Poissons sinlplement sal6s
ou en saumure, s6ch6s ou
fum6s.
5..La simple r6union departies drarticles en
vue de constituei un
artj.cle complet.





B. Llababtage des animaux.
SaLaison, mise en saumurer
s6chage ou fumage de viandes
et abats comestibles des nos
d2.o1 et oz.o4
Salaison, mise en saumuret




















L6gumes et plantes po-
tagdres, cuits ou non, i,.lt6tat congel6
L,6grrnies et p}antes pota-
gdres pr6sent6s dans
lreau saL6e, soufr6e ou
additionn6e drautres




pour 1a consommation im-
n6diate.
l,iise en conserve, concentra-
tion du Lait ou de la crlme
de lait du I{o O4.O1, ou ad-dltion de sucre i ces pro-
duite.
Fabrlcation A partir de lait
ou de crdme :
Fabritation i partir de pro-duits des no6 o4.ol I o4.o2
et 04.oJ
Cpng6lation de l6gumes et
plantes' potagdres
,'
Mise deinq lreau sal6e ou 
"d-ditionn6e dtautres substan-
cesr de J.6gumes et de plantes





ne conf6rant pas}e caractire delrproduits originairesrr
OuvraLsbn ou transformation














L6gumes et plantes pota-
gdres dess6ch6s, d6shy-
drat6s o1r 6vapor6s, m6me
coup6s en morceaux ou en
tranches ou bien broy6s
ou pu1v6ris6sl mais non
autiement_nr6par6s
Fruits, cults ou non, i,1r6tat congel6r sans addi-tion de sucre
Fruits conserv6s provisoi-
rement (par exemple, au
'moyen de gaz isulfureux ou
dans lreau sa16e, soufr6e
ou additionn6e drautres
substances servant i as-
6urer provisoirement leur
conservation), mais im-
propres i Ia consommation
en Ir 6tat :
Fruits s6ch6s (autres qud




Ber pulv6risation des 16gu-
mes et plantes potagdres des
nos O/.01 e O?.O3 inclus
t
Cong6lation de fruits. .
:
.,
I'iise dans lf eau saL6e ou
additionn6e drautres subs-
tances, de fruits des nos





Ouvraison ou transforrnation I Ouvralson ou transformhtion
ne conf6rant p;;-"----" I ":ll:T1l:-1: :a:actire..deIe caractdre d; I ltr"oduite originairesfl
'rproduits originairestt I 1:":1u3 les conditionsci-apr6s sont r6unies.
Produits obtenus Ouvral,son ou transformation
ne conf6rant pas
- le caractdre cleftproduita origLnalresrl
Ouvraison ou transformation


















cornpris les flocons), !u
1t exception du r-iz pe16,
g1ac6, p-oli ou en brisures;
germes d.e c6r6ales, m6me
en farines
l'arlnes d.es l6fumes secs
repris au no O?.O,
Farines d.es fruits repris
au Chapitre 8
Farine, semoule et flocons
de pommes de terre
tr'ari.nes et semoules d.e
sagou, de manioc, d.ramow-
root, de salep et d.r autres




























Produits obtenus Cuvraison ou transformation
ne conf6rant pasIe caractdre deItProduits ori.giaairesrt
Ouvraison ou transformation














Gluten et farine degluten, m6:ne tom€fids
Saind.oux et autres graisses
d.e porc press6es ou fondues;graisse de volailles pres-
s6e ou'fond.ue t
Suifs (d.es espEces bo-
vine, ovine et caprlne)bruts ou fondus, y compris
1es sulfs dits trpremiersjustt
Graisses et hul1es d.epoissons et d.e mamml-
f&res marins, m6me raf-fin6es
Pabrication el, partir de
c6r6a1es du chapitre 1O, d.e
pommea de terre ou d.tautresprocluits du Ohapitre J
Fabrication i partir d,e c6-
rdales ou d.e farined.e c6-
r6a1es 
:
Obtention 5. partir deproduits riu no 02.05
Obtention A, partir d.e
d.uits du no O2.O5
Obtention i partir d.e pois-
sons ou mammifEres marins
pdch6s par d.es bateaux tiers
t-l
t
Produits obtenus Orvraison ou transformation



















Autres graisses et hulleg
animales (huile de pied. de
boeuf, graisSes d.'osl graig-
ees de' d6chets, etc...)




d.rabats ou de sang
Autres pr6parations et
Eonserves de vlandes ou
dr abats
h6parations et conserves
de poiesons, y compris Ie
caviar et ses succ6d.an6s




Extraction des prodults dee
Chapitres 7 et 12
:
tr'abrication i partir d.e





















conf6rant 1e caractEre tle










Autres sucres ; sirops I
succ6d.an6s d.u miel, m6me
m6lang6s d.e miel naturel
aucres et m6lasges cara-
m6lis6s
Sucreries sans cacao
Sucres ; sirops et m6lasses
aromatis6s ou additionn<is de
colori:rnts (y compris le
sucre vani116 ou vanil1in6),
& lrexclusion des jus d.efruits ad.d.itionn6s de sucre
en toutes proportions
tr'abrication ir partir d.eproduits de toutes sortes
Fabrication i partir d.rau-
tres prod-uits d.u Chapitre'
.:














18.05 FabrLoatlon l. partlr d.e pro-duits norigi.naireefr du Oha-pttre .t7
Ouvraison ou transformation









mentation d.es enfants ou
pour usages d.i6tdtiqueb ou
oulinairesl ir, base de fa-
rines, amidonsl f6cules ou
extraits d.e malt, m6me ad-
d.itionn6s de cacao dans une
proportion infdrieure B
50 /" en poids
Fabrication i. partir C.e






ihod'ui.ds .obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
Ie caractEre d.e
rrprodui. t s originai.resrt
Ouvraieon ou transformatlon













Tapioca, y- comlrris celui
d.e fEcule d.e pommes d.e
terre
Produits & base de c6r6-
ales obtenus par Ie souf-
flage ou le grillage I




et fruits pr6par6s ou con-
serv6s au vinaigre ou i
ltacide acdtique, avec ou
sans seI, 6pices, moutard.e
ou sucre
t6gumes et plantes pota-
gEre.s pr6par6s ou conser-









planles potagEres et' fruitsfrais ou congelds ou conser-
v6sr' provisoirement ou eon-
serv6s au vinaJ-gre
Conservation des l6gumes












-^:' {. i.- -
Produits obtenus Ouvralson ou transformation
ne conf6rant Pasle caract}re rleIprod.uit s ori.ginaires'l
Ourrraison ou transformation
conf6rant 1e caraot6re de
trprod-ui ts ori ginairqs[
I'orsque 1es conditions
ci-aprBs sont i€unies.
Fabrication i partlr tle
fruits rrorlginairesir du
Chapitre I et de produitgI'or5"ginaires" du ChaPitre 17
Fabrlcation i partlr d.e fruits
et -d.e procluits 'toriglnairesn
du Cbapitre 1?
Fabrication i, partir de fruits
et de produits 'rori'gi.nai.res'r dChapitre 17
trh.bricationr sans add.ition d.e
aucre ou d.r alcool Pour laquelI
sont utilis6s des rproduits o-
riglnairestr deg nos OB.Ol,
08.05 et 12.01, d.ont Ia valeur
.repr6sente 60 y'" .o moins de Ia
valeur du produit finl
Fabricatlon d partir de rrPro-











Fbuits i lt 6tat conge16,
ad.d.itionn€s de sucre
trbuitsl 6oorces tle fruits,
plantes et partieo cle Plantes
oonfits au sucre (6goutt€s,
g1ac6s, eristallis6s)
hr6es et pStes de fruitsl
' confitures, gel6es, marme-
Iadesl obtenues Par cuisson,
avec addition de sucre
trbuits autrement Pr6Par6s
ou conserv6s avec ou sans
acld.ition d.e sucre ou dtal-
cool 3
















Jus de fruits non ferment6s
sans addition dtalcooI, avec
ou sans. ad.dition de sucre
Chiccirde torr6fi6e et ses
extraits
Alcool 6thylique non d.6na-tur6 d.e moinS de BO o
I
Vinaigres comestibles etleurs succ6dan6s comestibles
Tourteaux, grignons d I olives
et autres r6sidus de Ir ex-traction des huiles v6g6-





rrprodui ts ori ginairesrl
Fabrication i partir de ra-
cines d.e chicor6e fraiches
ou s6ch6es
-- Ad jonction d t eau 'i. lr alcoo16thylique de la position
22.08 ou m6lahges entre euxC'aIcooIs des positions 22.O8
et 22.O)
'Fabrication d partir dral-
cool ou d.e vin
Fabrication i, partir cle pio-duits divers
Ouvraison ou transformation
conf6rant Le caractBre derrproduits ori.ginairestt
lorsque les conditions
ci-aprEs sont r6unies






Prod.uits obtenus Ourmaison ou trangformation
ne conf6rant pas
Ie caract6re deIproduits originaires'l
Ouvraison ou transformation












lass6es ou sucrdes ; autresprdparati.ons du genre de
cell.es utilis6ds d.ans l.rali-
mentation des animaux
Cigarettes, cigares et ci-garll}os, tabac i fumer
Aclde bromhydrique
Oxyde de zinc
tr'abrication i partir d.e c6-
r6ales et d€riv6s, viandes,lait, sucres et m6lasses
lloutes fabricatlons ipartir de prod.uits d.u
no 28.Ot
,r.
Toutes fabrications irpartir de produits du
no 79.01
Fabrloation dans J'aquetJ.e lO/o
au moins en quarttit6 d.es ma-
tiEres du no 24.O1 utiLis6es























Oxydes d e plomb I y eompris







Toutes fabricationg i par-tir de proiluits-U: o" ?8.01
lfoutes fabricatlons i par-tir d.e protl.uits d.u no ?8.42
l[outes fabrications I par-tir de produits des nos
28.28 et 28.42 :
Tout6s fabrieations b par-tir de produits d.e's nos
28.28 et 28.42
poutes, fabrications i par-tir de prod.uits d.eg nos
28.O'! et 28.13

























Di chlorod.i ph6ny 1 tri-
chloro6thane
Pyridine ; trpr,j-picoli-




Soutes fabrications i partir
de produits du no 28.28
Toutes fabricationg i plr-
tir de produits des nos
28.01 et 28.13
:
Transfornation de 1t 6tha-
nol en chloral et conden-
satlon du chloral" aveo
1e monochlorobenzol
llbansformation de 1t ao6-
tyl&ne en ald6hycLe ac6-
tique et transformation d.e
1ra1d.6byde ae6tiqu6 errpyridine ou picoLine
Transfolmation d.e 1ra1d.6-
hyde' ac6tique en picoJ.lnes
et transformation d.es pi-
colines en vinylpJrrid.ine.
Iransformation d.e 1rald.6-
hyde ac6tique en b6ta-pi-
coline et transformation cle Iab6ta-picoline en acid.e ni-






















Autres engrais ; prod.uits dupr6sent Chapitre pr6sent6s
soit en tablettes, pastilles
et autres formes similaires,
soit en emballages drun
poids brut maximum Ce 1O kg
laclues colorantes
Autres matiEres colorantes;produits inorganiques d.u







lloutes fabrications i par:
tir de ilatidres des nos 32.04
, et 32..O5
Le m6lange droxyd.es ou d.e
sels du Chapitre 28 avec
des charges telLes que sul-fate d.e baryum, craie,
carbonate de bar;rum etblanc satin
Fabricatlon pour laquelIe sont
utilis6s des produits d.ont Ia













Dextrine et colles de d,ex-
trinel amidons e-t f6cules
solubles ou torr6fi6s ;




et similaires pr6sent6s 6,
1r 6tat de pr6parations ou
d.ans des formes ou emballages
de vente au d.rit'ail ou pr6-
sent6s sous forme df arti'c1es
tels quo rubans, mlches et
bougies soufr6s et paoiers
tue-mouches
?outes fabrications a. par-
tir d.e prodults divers
ra
Fabricatton pour 1aquel1e sont
utilis6s des produits d.ont---





Ouvralson ou transformation Ournaison ou transformatioh
ne conf6rant pas conf6rant le caractEre d.e
le caract&re d.e L ^ --- r, r! --,lorsque les condltionsrrproduits originairesrr I ---I cl-aprBs sont r6unies.
I 1-_ 
- itffi;-1",,-^-..:',3:",: ^qTTTjEffi'- ^
38.12
38. t3
Parements pr6par6s, ap-pr6ts pr6par6s et pr6-parations poul le mord.an-
gager 
-d.u 6enre tl'e ceux
utilis6s dans I t ind.ustri etextile, f industrie d,upapier, Itind.ustrie d.u cuir
ou des industries sirniLaires
Compositions_ pour 1e d.6ca-
page des m6taux ; flux i sou-der et autres compesitions
auxiliaires pouln 1e soudage
d.es m6taux ; pites et pou-dres i soud.er eompos6es d.e
m6tal d.rapport et etautresproduits I compositions pour
lrenrobage ou Ie fourrage d.es
6lectrodes et baguettes d.e
soudage
Fabrication pour lbquelle sont
utll1s6s des produits dontla valeur ntexcEde pas 50 I:de 1a valeur du ;roduit fini
Fabrication pour 1aque1le sont
utilis6s des produits dont Ia




Prod.uits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e celract6re derrproduits originairesrt
Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caractlre d.e
'rprodui ts originairestt





Prod.uits obtenus Orrrraison ou transformation
ne conf6rant pas}e caract&re ttetrproduits ori ginairestl
Ourrralson ou transformation













inhibiteurs dr o:qYd.ation, ad'-
clitifs peptisantsl am6lio-
rants de viscosit6r additi.fs.
anticorrosifs, et autres ad-
tl.ltifs pr6par€s similaires
pour builes min6rales, a




Composltions et charges Pour
appareils extincteulsi gre-
.nades et bombes extintrices
SoLvants et diluants comPo-
sites pour vernis ou Plo-
d-uits simllaires
Fabrication pour 1aqueLLe sont
utilis6s des produits d.ont
la valeur nrexcBd.e pas fi y'"
cle Ia valeur du prod.uit fini
Fabrlcati.on pour laquelle sont
utilisds des produits dont
la valeur nr excEde pas !O f"
de la valeur du produit fini
Fabrication pour laquelle'sont
ut1lis6s des prod,uits dont Ia
valeur nt exc6d.e pas !O f. d"e
1a valeur du produit fini
Fabrication-pour laquelle sont
utilis6s des produits dont 1a










Produits chimiques et pr6pa:tions des industires cfririlu
ou des industries connexes(y compris celles consistant
en m6langes de prod.uits natu_
rels)rnon d6noslm6s ni colrpris
ai I leure; produits 16sid.uairesdes industries chimiques ou-
:[es industries connexes, nond6nomm6s ni compri" 
"ifie""",E lrexcluslon :
- 
des huiles de fusel et d.elrhuile de Dippel,




des sulfonates de p6tro1e,i ltexclusion do sulfonatLs
;
Fabrication pour laquelle sontutillsds des prod,ui{s dont la






et feurs-sels lnsolublbs dar
1reau., des esters des acicles
cle p6trole de m6taux alca-Iinsrdf amrnonium ou d'6thin
laminesrdes acides suLfoni-ques dfhuiles de min6raux






des alkylid6nes en m6Lanses.
- 
des alkylbenzBnes ou aftif-'
naphtalEnes, en m61anges,
- 9"u 6changeurs drion,
- 
des catalyseursl
pour parfaire letubes 9p yalves vide dans 1es6lectriques,
Ouvraison ou transformation
ne confdrant pas
1e caract6re d.eIproduits originairesrr
Ouvrai.son ou transforrnati.on








d.es cimrints, mortiers et
compositions similaires r€-fractaires,
- 
des. o:1ydes de-fer alcallni-
s6s pour ltdpuration des
iazt
- 
des cbarbons (a f, exolusion
de ceux en graphite artifi-
' clel du no ex 38.01)
. en composltions ndtallogra-phitiques ou autres, prdscrr
t6s sous formo de plaquelteg
de.bames ourdtautres demi-produits.
Orrvrages en matiEres des nos
39.01 a 19.O6 inclus
Cuvlalson des mati6res plas-
tiques artificielles, des
rithers et esters de la cel-
luIose, des rdsines artifi-.








fe caract&ro dehpro&uits originnirestr'
Ouvraison ou transforruatiorl














conf6rant le caractBre d.errprod.uits ori ginalresr
lorsque Jes conditions
ci-aprEs sont r6unies.
Fabrication pour ).aqueL1e sont
utilis6s des produits dont la
valeur nf excEd.e pas 50 * d,e ta






Plarques, feui I les et bandes
de caoutch-ouc, naturel ou syn-
th6tique, non vul.canis6, autres
que.les -feuilles fum€es et lesfeuilles de er6pe des no 40.Ol
et {O;O2;granu16s en caou'lchou
naturel ou synth6tigue, sous
forme de m€Ianges pr8ts Ei. la
vulcani sati on ; md langes, di ts-
rrm6 langg_s-mai tresrrcon sti tu6 s
i:ar du caoutchouc naturel ou
synthdtique, non nrlcani s6, acl-
d.itionn6, avant ou aprEs coa-
6ulationrde noir de carbone(avec ou sans tr'uites min6rales)
oud.t anhyd.re sllicique (avec ou
sans huiles min6rales) sous
toutes formes.
Cuirs et peaux de bovins (y
compris lds buffles) et peaux
d'6quid6s, pr6par6s, autres
que ceux des nos 41.06 A
4 1'. OB inclus.
Peaux rlr ovins, pr5par6esr all-
tres que celles des nos 41.O()i !,7.O8 inclu's.
Peaux de caprins, pr6par6es,
iiutres que celles d.es nos




Tannage 4e peaux.brutes du
no {1.O1







Procluits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pae
le caractlre deItproduit s originairestl
Ouvraison ou transformatlon
conf6rant le caractBre de








Peaur p"ep""e"s d.r autres
animaux, i lrerclusion de
celleq des nos 41.06 a
41 .08 inclus




de peaux trutes clu
Vernissage ou m6talllsation
d.e3 peaux d.es nos 41.02 i
41.O7 inclus (autres que
peaux rle m6tis d.es Ind.es etpeaur de ahBvr6s des Ind.es, sim-
pJ.ement tann6es i I'aide d.e
substances v6gdtales, m6me
ayant subi d.rautres pr6para-
tions, mais manifestement
non ut1lisables, en 1r6tat,pour 1a fabrication d.r ou-
vrages en cuirs), Ia va-Ieur des peaux utilis6es nr ex-















cylindree et emballages si-
nilaires complets en bois,
nontds ou bien non mont6s,
n6me avec parties assem-
bl6es
Ouvrages en libge naturel
Papiers et cartons stm-
plement r6g16s, 1ign6s ou
quad.ri116s, en rouleaux ou
en feuilles
',iiii'YRgffi!{ -\', .;1:';!'lsj-
Confections de fourrures ef-
fectu6es i. partir de pelle-
teries en nappesl sacsl car-
rds, croix et similaires(ex 43.o2) .
Fabrioation i partir de
p1-anchee non coup6es i tti-
rnensions
Fabrioation i partir deproduits d.u no 45.01







Produits obtenus Ourrraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractBre de
rrprodui t s originairesrl
Ourrraison ou transformation









1e caractbre deItproduits originaires'l
Ouvraison ou transformation
conf6rant le caractBre detrproduit s originairesff
lorsque Les cond.itions







Articles d.e comespondance r
papier i lettres en blocs,
enveloppes, cartes-lettres,
oartes postales non illus-
tr6es et cartes pour corr€s-'
pondance ; boites, po-
cltettes et pr6sentations
simLlaires, en papier ou




d6coup6s en \me d.run usage
d6termin6
Boites, sacs, pochettes,
cornets et autres embal-
lages en papien ou car-
ton
Fabrioation pour laquelle
sont utilis6e tles produits
dont Ia valeur n, excdd.e pasy /" d.e la valeur d.u produitflni
Fabrlcatlon i partir cle
p6tes d llnier
Fabrication pour l.aquelle sont





















Fils d.e soie non condi-
tionn6s pour la vente au d6-
tail
Fils d.e fibres -textiles sp-
th6tiques et artificielles
continues, conrlitlonn6s pour
Ia vente au d6tail
Tissus de fibres textiles
synth6tiques et artificlelles
-continues (y compris les tis-
-sus de monofils ou de lannes
des nos 11.01 ou !1.02)
Fils de lalne card.6e, non
conditionn6s pour la vente
au d.6tai1
Obtention &. partir de pro-
d.uits d.u no 50.01
Obtention E, partlr de pro-















Produits obtenus Ouvraison ou transformation
ne 'conf6rant pas
Ie caractEre detrproduit s originaj.resrl
Ouvraison ou transforrnation












Fils de laino peign6e, non
cond.itlonn6e pour Ia vente
au d.6tai1
Fils de poi1s fins, card.6s
ou peign6s, non condition-
n6s pour Ia vente au d.6tai1
Fils de poils grossiers ou
de crin, non conditionn6s
pour 1a vente au d.6tai1
Fils de Iaine, d.e poils(fins ou grossiers) ou de
crin, conditionn6s pour 1a
vente au d6tail





Obtention i partir de poils
fi-ns non pr6par6s du no 53.O2
Obtention-i partir de
grossiers du no 53'.OZ
crin du no O).OJ, non
16s
Obtention i partir de
tiEres d"es nos Ol.O3
53.01 a 53.04 inclus
Obtention i. partir de











-horiuits obtenus Ouuraison ou transformation
ne conftirant pasIe caractEre de
"produi ts origlnairesrl
Ouvraison oir transformation














'Fils de Iin ou de
conditionn6s pour
au ri6tail




EiIs d.e coton non condition-
n6s pour la vente au d6tail
Fils de coton cond.itionn6s
pour la vente atr d6tail
Tissus d.e coton i. point de
gaze
llissus de coton boucl6s du
genre 6ponge
Autres tissus de coton
Obtention ir parti4 de
mati.Eres d.es nos 54.A1 et
54.O2
Obtention i partir de ma-
tiEres. des nos 54.O1 et
,4.4?
Obtention i pa-rtir de mJ-
tiEres des nos 55.01 et
5r.o3
Obtention i. partir d.e matidres
d.es nos ll.Ol et 55.03
Obtention 3. partir de matiBres
des nos 55.01., 55.O3 et ,5.O4
Obtention i partir d.e matibres
des nos ll.Ol, 55.O3 et ,5.O4
Obtention i. partir d.e matiEres




Produits obtenus 0uvraison ou transformation
ne conf6rant, pas
le oaractEre d.e
' rrprodui ts origi.nairestl
Ourmaison ou tra'nsfornration



















et d6chets de fibres textile
synthdtlques gt artiticielle(lontinues ou discontinues)
card6s, peign6s ou autrement
pr6par6s pour }a filature
tr"ils Ae fibres textiles strm-
th6tiques et artificielles
discontinues (ou d6chets d"e
fibres textiles synthdtiques
et artificielles) r non con-
ilitionn6s pour 1a vente au
d.6tai1
Obtention i partir de pro-
duits chimiques ou de pdtes
textiles
Obtention i. partir de pro-
d"uits chimiques ou de pites
textiles
Obtentioa A partir de pro-
duits chimiques ou de p6,tes
texti Ies
Obtention i partir de pro-


















conf6rant le caract6re de











Fils de fibres textiles s;m-
th6tiques et artificielles
discontlnues (qu ae d6chets
de fibres textiles synth6-
tiques et artificielles),
conditionn6s pour Ia vente
au d6tai1







Obtention d partir de produits
chimi.ques ou de pdtes textiles
Obtention Er. partir de matiEres
des nos 15.01 i. 55.03 inclus
Obtention i. partir de rnatidres
du no 57 .O1
Obtention i partir de jute
brut
Obtention A. partir de ma-






















Tapis i points nou6s ou en-
rou16s, m6me confectionn6s
Autrps- tapis, m6me confec-
tionrrS s i tissus dits K6lim
ou Kilim, Schumacks ou Sou-
mak, Karamanie et similaires,
m6me confectionnt3s
Velours, peluches, tissus
boucl6s et tissus d.e che-
ni11e, i L'exclusion des
articles des no s 55.08
et l8.o!
Obtention i, partii de matiOres
des nos 50.Ol a 50.03 inclus,
51.o1r 5J.01 B. )3.O5 inclus,il.O1t 55.01 e 55.O{ inclus,
,6.01 a 55.03 inclus et 57.O1
a ,?.O4 inclus
Obtention i partir de matiEres
des nos jO.Ol a 5O.O3 inclus,
51.ol t 53.01-a 53.o1 inclusl
54.01t 55.01 a 5r.Od.inc1us,
56.01 a 55.03 inclus et 57.O1d 57.O4 inclus
Obtention i partir de matiEres
des nos 5O.Ol a 5O.O3 lnclus,
51.01r 53.O1 a ,3.O5 inclus,
54.01.. 55.01 AL ,5.O4 inclus et












conf6rant le caractbrs de









Rubanerie et rubans sans
trame en fils ou fibres pa-
rall6lisds et encoll6s (tof-
ducs), i 1'exclusion des ar-
ticles du no 58.06
Etiquettes, 6cussons et ar-
ticles similaires, tiss6s,
mais non brod6s, en piEces,
en rubans ou d6coup6s
I
$ulres et tissus ir mailles
nouties (ri f et) , uni s
Obtention i. partir d.e matiEres
deg nos 1O.01 i 5O.O3 inclus,
51.o1, 5].ol a 53.o1 inclus,
54.O1, 55.O1 a 55.04 inclus,
56.01 a 55.03 inclus et 5?.Ol
?L 57.O4 inclus
Obtention & partir d.e matiEres
des nos 5O.Ol a 5O.O3 inclusl
51.O1 r 5J.Ol a 53.O, incluslil.O1, 55.01 a ,5.O4 inclus
et 55.01 a 55.03 inclus
Obtention i partir cte matiEres
des nos 1O.01 i 5O.OJ inclust
51.01r 5J.01 e 51.05 inclusly.O1, 55.01 a 55.O{ inclus et




























ti.ssus ir mailles nou6es(riret), fagonn6s I dentelles(a fa m6canique our i Ia main)
en piEoes, en bandes ou
en motifs
Ficelles, cordes et cor-
dages, tress6s ou non
Filets, fabriqu6s d lraide
des matiEres reprlses au
no 59.04, en nappes, enpilces ou en forme i fi-
lets en forme pour la
p6che, en filsr ficelles
ou cordes
Autres articles fabriqu6s
avec des fi1s, ficellest
cortles ou cordafies, i lrex-
clusion des tissus et des
articLes en tissus
Obtention Eu partir de ma-
tiires d.es nos )0.O1 i, 5O.O3lnclus, 51.O1r 53.O1 a 51.O5inclus, 54.O1t 55.01 a 55.04inclus, 56.O1 e. 55.O3 inclus
Obtention, soii a partir rle
fibres naturelles, soit ipartib de'produits chimlques
ou rle pites textiles
Obtentlon, soit i partir tl.efibres naturelles, solt &partir de produits chiroiques
ou de pStes textiles
Obtention, solt i partlr d-e
fibres naturelles, soit ipartir d.e prod.uits chimiques








Produits obtentis Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas}e caractEre ilettproduits originairesrl
Ouvraison ou transformation










Tissus end.uits d.e colle ou de
matibres amylac6es, du genre
utilis6 pour la reliure, 1e
cartonnage, Ia gainerie ou
usageS similaires (percaline
enduite, etc . .. )-i toiles el
calquer ou transparentes pour
Ie Cessin ; toiles pr6par6espour la peinture ; bougran
et similaires pour ia chaPe-
leri e
Tlssus 1mpr6gn6p ou encluits
de d.6riv6s d,e Ia cellulose
ou drautres matibres plas-
tiques artificielles
Toiles cir6es et autres tis-
sus huil6s ou recouverts drun
enrluit i base drhuile
Obtention partir de fils
Obtention partir de fi Is
Obtention partir d.e fi 1s
.,4
all





conf6rant le caractdre de
rrprod.uits orJ.ginai-res"
lorsque les conditions





Linoleums pour tous usages,
d.6coup6s ou non ; couvre-
parquets consistant en un
enduit appliqu6 sur sup-port de matiBres textilest
d6coup6s ou non
Tissus caoutchout6s,
autres que d.e bonneterie
Autres tissus impr6gn6s
ou encluits ; toiles peintespour d6cors de th65tre,
fond.s drateliers ou usages
analogues
Tlssus (autres que de bonne-
terie) 6lastiques, form6s d.e
mati.Eres textiles associ6es
i des fils d.e caoutchouc
Obtention i partir de fils
Obtention i partir tle fils















Tuyaux pour pompes et tuyar.rx
similaires, en natieres tex-
tiles, m6me avec armatures
ou accessoires 9n autres
matiEres
Couroies transporteuses
ou de transmission en ma--
tiEres textiles, mOme ar-
m6es
Tissus et articles pour




d.e fibres textiles syn-





le caractEre deIt;roduits originairestt
Ouvraison ou transformation




















Obtention i partir de ma-
tiEres des nos )0.O'l i, 5O.O3inclus, ,1.O1, 5J.01 a 51.05inclusr"54.O1, 55.01 e 55.04inclus, ,6.O1 a 55.03 inclus
et ,7.O1 a 5?.O4 inclus
Obtention !. partir d.e ma-
tilres d.es nos !5.01 a 55.03i.nclus, de p6tes textiles ou
de prod.uits chimiques
0btention i partir de fibres























VStements de dessus pour
bommes et gargonnets
V6tements de dessus pour
femmes, fillettes etjeunes enfants
Vdtements de d.essous (tinge
de corps) pour hommes'et
gargonnetst y compris fes
coLs, faux cols, plastrons
et manchettes,
V6tementa d.c dcreout (ttngc
de corps) pour femmds, fil:-
Lettes et jeunes enfants
lilotichoirs et pochettes
Obtention i partir de fils
ou bien de tissus 6crus
Obtention i partir de fils
ou bien de tissus 6crus
Obtention i partir de fils
ou blen de tissus 6crus
Obtentlon l, partlr Ce f{ls
ou bi.r,"n d.e tissus 6crus


















conf6rant le oaractlre d.etrprod.uits originairesrl
lorsque 1es conditions
ci-aprbs sont r6unies
Obtention i. partir' de filsCh61es, 6charpes, foulards,
cache-nez, cache-coI, man-






empiEcements et autres gar-






chaussettes et articles si-
































et socquettes, autres qur en
bonneterie
Autres accessoires confec-
tionn6s du v6tement : des-
sous de bras, bourrelets et
€paulettes de sout-i-en pour
tailleurs, ceintures et
ceinturonsr. manchons, manchesprotectrices, etc ...
ICouvertures autres que chauf-
fantes 6lectriques
Linge d.e 1it, de tab1e, de
toilette, d.toffice ou de
cuisj.ne ; rideaux, vitrages
et autres articles drameuble-
ment r
Obtention i partlr de fils
Obtention i partir d.e fils
0btention i partir''d.e fils
6crus des Chapltres 50 iL 56
inolus














Sacs et sachets d.t emballage
Biches, voiles d.r embarcation,
storeg dr ext6rieur, tentes
et articles de campement
Autres articles confectionnAs
en tissus, y complis les pa-
trons de v6tements
Chaussures i- semelles ext6-
rieures et dessus en caou-




Ie caractEre d.eItproduits originairesrl
Ottention i partir' d.tassem-
blages formds de d.essus d.e
chaussures fix6s aux se-
me11es premiEres ou i drau-
tres parties inf6rieures et
d6pourvus de semelles ex-
t6rieures, en toutes ma-
tiBres autres que le m6tal'
Obtention Eu partir. de fils
Obtention &, partlr d.e fils
slmples 6crus
Fabrication pour laquelle sont
utilis6s cles produits dont la
valeur nr excdd.e pas {0 rt ae ta





conf6rant Ie caractbre d.errproduits ori.ginaireatr
lorsque Ies cond.itions
ci-aprEs sont r6unies
'" moauits obtenus Ouvraison ou transformation
'ne conf6rant pas
le caractbre d.e[prod.uits ori. ginaires"
Ou'rrcaison ou transformation











dessus en euir naturel
Chaussures en bois ou il
semelles ext6rieures en{rois ou en litsee
Obtention i partir d.rassem-
blages fornr6s de dessus de
chaussures fix6s au:c semel-
les premiAres ou a drautres
parties inf6rieures et d.6-
pourvtrs de semelles ext6- 
.
rieures, en toutes. matlEres
autres que Ie m6tal
Obtention i partlr drassem-
blages forn6s de dessus de
chaussures fix6s atrx se-
m611es premiOres ou i d.rau-
'tr0s parties inf6rieures et
ri6pourvus Ce semelles ex-
t6rieures, en toutes ma-
tilres autres que le m6tal'
Obtention Fr partir dra,ssem-
blages formds de d.essus d.e
chaussures fix6s aux semel-
Ies premiEres ou i drautres
parties inf6rieures et d€-
pourvus d.e semelles ext6-
rieures, en toutes matiEres




Produits obtenus Ouvraison ou transformati.on
ne conf6rant pas
le caractbre detrprocluits originairesrl
Ouvraison ou transforrnation















Chapeaux et autres coif-
fures en feutrer fabri-
qu6s i.lraide des clo-
ches et d.es plateaux d.u
no 65.01, garnis ou non
Chapearur et autres coif-
fures (y compris les 16-
silles et filets i che-
veux) en bonneterie ou
conf ectionn6s i l-raide
d.e, tissus, de dentel les
ou de feutre (en pi6ces,
mais non en bani.es),
garnis ou non
0btention i partir drassem-
blages form6s de dessus d.e
chaussures fix6s aux semel-
les premiBres ou i. d.faqtres
parties infdrieur€s et d6-
pourvus de semelles ext6-
rieuree, en toutes matilres
autres que Ie n6tal
Obtention partir de fibres




"( ta .t ,l





conf6rant le caractBre de









Parapl-uie", ,u"""oIs et om-brelles, y compris ies Pa-
rapluies-cannes et 1es Pa-
rasols-tentes eJ similaires
Verre couL6 ou lamind (aou-
ci' ou poli ou non)r-d6eouP6
'de forne autre qud calr6e
ou rectangulaire, ou bien
courb6 ou autrelnent tra-
vait16 (biseautE l grav6,
etc,) 
.1 vitrages isolantsi, parois multiples
Glaces ou verres de s6cu-
rit6, m6me fagonn6s,
consi.stant en verres trem-
p6s ou form6s de deux ou
plusieurs feuilles contre-
col16es
Fabrication i par'tir de
verre 6tir6, -cou16 ou lami-
n6 deS nos ?O.O4 e 70.A6
inclus
tr'abridation A. partir de
verre 6tir6, cou16 ou l-a-
min6 des nos 70.04 e[
?O.O5 inclus
Fabri.catlon pour laquelle
sont utilis6s d.es produits
d.ont la valeur nr ercBde pds









confdrant 1e caract6re d.e












l{iroirs en verre, enca-
dr6s ou non, y compris 1es
miroi.rg 16trovi.seurs
Ouvragee en perles fines,
en picrres gemmes ou enpierres synth6tiques ou
reconstitu6es
Feuillard s en fer ou en
acier, lamin6s ir chaud. ou
i. froiQ t
T61es. d.e fer ou d.r acier,
lamin6es i. chaud ou i
froid
Bames, profil6s et fi.ls d.e
section pleine, en cuivre
Fabrication i partir d.e
verre 6tir6, coul6 ou lamin6













Fabrication pour laquelle sont
uiilis6s des produits d.ont la
valeur nr excEde pas !O y'" ae ta
valeur d,u prod.uit fini
tr'abricalion pour laquelIe sont
utilis6s dei produits dont Ia
valeur nr excbd.e pas !O /. ae ta







Prod.uits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
le caractEre de
rrproduit s ori ginairesrl
Ou\raison ou transformation












1es et bandes en cuivre,
drun6 6paisseur- de plus d.e
O, 1l 
_mm
Feuilles et bandes minces
en cuivre lrn6me gaufr6es,
d6coup6es, perfor6esr r€-
v0tues, imprim6es ou fix6es
sur papier, ca,rton, matieres
plastiques artificielles
ou sr.pports similqires) r -
drune 6paisseur de Or 1) mm
et moi.ns (support non com-pris)
Poudres et paillettes de
cuivre
Fabrication pour laquel1c
sont utilisds des produits
d.ont la valeur ntexcEd.e pas
50 /, de la valeur du produitfini
Fabrication pour laquel1e sont
utilis6s d.ep prod.uits ilont Ia
valeur n'excEde pas )O V, a"
Ia valeur du prod.uit fini
Fabrication pour Iaque1le son
utilis6s des prod.uits dont Ia







hod.uits obtenus Ouvraison ou transforrnation
ne conf6rant pas
1e capactEre detrproduits ori giniares"
Ouvraison ou transfornlation











tubes et tuyaux (y com-pris leurs 6bauches) et
barres creuses, en cui-
vre
Cib1es, cordages, tresses
et similaires, en flls
de cuivre, i 1r exclusion
d.es articles isol6s pour
1r 6lectricit6
Barres, profil6s et fils
de section pleine, en
nickel
T61es, planches, feuil-
les et bandes de toute
6paisseur, en nickel i
poud.res et paillettes
d,e nickel
Fabrication pour 1aquel1e sont
utilis6s d.es produits d.ont
Ia valeur nt excEd.e pas fr f"de Ia valeur d.u produit fini
Fabrication pour laqueIle sont
uti.lis6s d.es produits d.ont
Ia valeur nrexcBde pas 50$tle la valeur du produit fini
Fabrication pour laquelle sont
utilis6s des produits dont
Ia valeur nr excEi.e pas !O f
d.e la valeur du prod.uit fini
Fabrication pour laquelIe sont
utilis6s des prod.uits d.ont Ia






















Tubes et tuyaux (y com-
pris leurs dbauches),
barre$ creuses et acces-
soires d.e tuyauterie(raccorde, coudes,joints, manchons, bridesl
etc.), en nickel
.Anodes pour nickelage,
y compris ceIles obtenues
par 61ectro1yse, brutes
ou ouw6es t -
Bbrresl profil6s et fils
de secti.on pleine, en
aluminium
T61es, planches, feuilles
et bandes en aluminium,
d'une 6paisseur d.e plus
Aa OrCn F^.
Fabrication pour laquelIe
sont' utilis6s. des produits
dont 1a valeur nrexcbd.e pas
)O y', d-e la valeur du prod,uitfini
Fabricati.on p-our laqueI1e
sont utilis6s d.es produits
dont Ia valeur ntexcBd.e pas
56 "i, ae Ia valeur d.u produitfini.
Fabrication pour }aquelle sont
utilis6s des produits dont la
valeur nrexcbd.e pas 
'sO % aela valeur du produit fini
Fabrication pour laquelIe sont
utilis6s des produits d.ont la
valeur n'excBd.e pas !O % a"










conf6rant le caractBre de







Feuilles et band.es minces
en aluminium (m6me gaufr6es,
d.6coup6es, perfor6es, rev6-
tues, imprim6es 6u fix6es
sur papier, carton, matiEres
piastiques artificielles ou
supports similaires), drune
dpaisseur de or'n -- at
moins (support non compris)
Poudres et paillettes
dr alu.ninium
I\.rbes et tuyaux (y com-
pris leurs 6bauches) ei
barres creuses, en a1u-
minium
tr'abrication pour laquelle sont'
utilis6s des prod.ultg tlont
la valeur nt excEde pas JO y',de Ia valeur du prod.uit fini
tr'abrication pour laquelle sont
utitis6s des prod.uits dont
la valeur ntexcdd,e p?s 50 %de la valeur du produit finl
Fabrication pour laquelle sont
utllisds des prod.uits cl.ont










Froduits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
, Ie caractlre d.e
rrproduit s originairesrt
Oumaison ou trairsformation
conf6rdnt Ie caractlre d.e
'rproduits originairestl
lorsgue les conditlons









plEtes, assembl€es ou non,
et parties de constructions(hangars, ponts et 6l6ments
d.e ponts, tours, pyI6nes,
piliers, colonnes, char-
pentes, toitures, cadres
de porles et fen6tres,
balustrades, etc.), en
aluminlum ; t61es, barres,profil6s, tubes., etc., en
aluminium, pr6far6s en
rme d.e leur utilisation
dans la conetruction
C6b1es, corddges, tresses
et similaires, en fils
d.r alumj.nium, i 1' exelu-
sion des articles iso16s
pour Jrdlectiicit6
{&a,iles -*6ta I I iq u e s,
grillages et trei11is,
en fils draluminium
Fabrication pour laquelle sont
utilis6s dis produits d.ontIa valeur nr excEde pas y y'"
de la valeur du prod.uit fini
Fabrication pour 1aque11e sont
utilis6s des produits d,ont Ia
valeur nt exc6d.e pas !O y'o d.ela valeur d.u prod.uit fini
Fabrication pour laquelle sont
utiLis6s d.es produits dont la
valeur nt exoBde pas 50 y'o d.e ta





















Barres, profil6s et fils
d.e section pleine, en
plomb
Tab1es, feuillee et tand.es
en pLomb, df un'poids au
m2 cle plus de l r 7OO kB
tr'euilles et- band.es minces
en pl-omb (m6me gaufr6es,
d6coup6es, perfor6es,
revdtuesl imprim6es eu




au m2 d.e llOO kg et moins(support non compris) ;poudres et paillettes d.e
plomb
Fabrication pour lEr.quelle sont
utilis6s des produits d.ontIa valeur nrexc6d.e pas y %
d.e la valeur du prod,uit- fini
Fabrication pour laquelle sont
utilis6s d.es prod.uits d.ont Ia
vialeur nr excEd.e pas !0 f" ae ta
valbur du prod.uit fini
Fabrication poui laquelle sont
utilis6s d.es prod.uits d.ont Ia
valeur nr excEcle pas !0 y'. ae ta




J: jT- r , i
Procluits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf5rant pas
1e caractEre d,etrprod.uit s originairesrl
Ouvraison ou transformation
confdrant le caractEre derrproduit s originaires.t










Tubes et tuyaurc (y com-pris leurs 6bauches)r
barres creuses-et acces-
soi.res de tuyauterie 
- 
(rao-
cords, coudes, tubeg en Spour 'siphons, joints, man-
chons, brides, etc.), en
plomb
Autres ouvrages en plomb
Barres, profilds et fils
d,e section pleine, en
zi,nc
Planches, feu.ilIes et
band.es de toute 6pais-
seur, en zinc ; poudres
et paillettes -de zinc
Fabrication pour laquelle sont
utilis6s des produits dont la
valeur nrexc6de pas 50 73 aela valeur du produit -fini
Fabrication pour laquelle sont
utilis6s des prodults dont la
valeur nr excdd.e pas 50 y', a"Ia valeur du prodult fini
Fabrication pour laquelle sont
utilis€s d.es produits dont la
valeur nrexc6de pas !O y'" aela valeur du prod.uit fini
Fabrication pour 1aquelle sont
utllis6s ,des produits dont la





















ll\rbes et tuyarr:r (y com-
pris leurs 6bauches), barres
creuses et accessoires de
tuyauterie (raccords, coudes,joints, manchons, brides,
etc.), en zinc
Gouttidres, faitages, lu-
carneq et autres ouvrages
fagonn6sr'en zinc, pour le
bdtiment
Autres outrages,en zinc
Barres, profil6s et fils
de section pleine, en
6tain
Fabrication pour laquelle sont
utilisds des produits dont la
valeur nrexc6de pas JO f" a"
1a vaLeur d.u produit fini
Fabrication pour laque11e sont
utl1is6s des'produits dont ]a
valeur nr excBde pas !0 y'" a"la valeur du produit fini
Fabrication pour laquelle sont
utilis6s des produits dont 1a
valeur nrexcEde pas 50'/" dela valeur d.u produit fini
Fabrieation pour laquelIe sont
utilis6s des p'roduits dont 1a





















feuilles et band'es en €tain,
drun pbids au m2 de Plus de
1ke
FeuiLles et bandes minces en
6tain (m6me gaufr6es, d6-
coup6es, perforEes, rev6-
-tuesr imprim6es ou fix6es
sur papier, cartonr B3-
tiEres plastiqugs artifi-
cielles ou supPorts sirni-
lalres), i.tun poids au m2
de 1 kg et moins (support'
non compris) 
-; poudres etpalllettes d.r 6tain
lfubes et tuyaux (Y com-pris leurs 6bauches);
barres creuses et acces-




Fabrication pour laquel}e sont
utilis6s des produits d.ont Ia
verleur nr exclde pas 50 % ae ta
valeur. du produit fini
Fabrication pour laquelle sont
utilis6s des prod.uits dont Iq
valeur nt excbd.e pas !O y'" ae ta
valeur du produit fini
X'abrication pour laquelle sont
util1s6s des produits d.ont 1a
valeur nfexo6de pas 50 f" de ta




Produits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractlre de













machines-outils et pour ou-
tillage i main, m6canique
ou non-(i emboutir, estam-
per, 
__tarauder, al6serr file-ter, fraiser, mand.rinerr-
tailler, tourner, visser,
etc.), y compris les fi-
116red d t 6tirage et d.e fi-
lage i chaud des m6taux,
ainsi que les outils de fo-
rage 
t
Couteaux et lames tranchantes
pour macbines et pour appa-
reils m6caniques
ChaudiEres, machines, appa-
reils et engins m6caniques,
i 1r exclusion des produits
tle 1a position 84.15 et







conf6rant le caractEre de
"produits orl'ginairesrllorsque 1es conCitions
ci-aprEs sont r6unies
Montage pour Iequel sont uti-
1is6es des parties et pidces
d.6tach6es dont 1a valeur ntex-
cbd.e pas 40 /, de La valeur duprod.uit fini
Montage pour lequel sont uti-
1is6es d.es parties et piEces
d.6tach6es dont Ia valeur nr ex-
cEde pas 40 /" de la valeur
d.u prod.uit fini
Montage pour lequel sont uti-
11s6es des parties et piBces
d.6tach6es d.ont la valeur nr ex-







g+. r: Uat6rie1, machi.nes et appa-
reils pour la production du
froid, ir dquipement 6lectrique
ou autre
idontage pour lequel sont uti-
lis6es d.es parties-et BiSces
d"6taoh6es "non orlginaires"
clont 1a valeur n'exclde pas
40 y'" de la vbleur du produitfinl et !u condition que 50 %
au moins en valeur des piEoes(1





I (1) pour 1a d6terminati.on de la valeur des parties et piEces, sont ir. prend4e en consid6ration:
- 
en ce qui concerne les parties et piEces originaires., J.e premier prix v6rifiable ,pay6r ou qui
devrait 6tre pay6 en cas de vente, pour Lesd.its produS.ts sur Ie territoj-re de lrEtat ori sref-
Ies dispositions
Ouvralson ou transformation












fectue le montage I
- 
en ce .qui concerne les parties et piEces autres,
d6terminant :










Prod.uits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas]e caractBre de
trprod.ui t s origi.nairestl
Ouvraison ou transformation
conf6rant Le caractBre d.e'






oc 84 .41 Machines i coudre (Ies tis-
sus, les cuirse -1es chaus-
sures, etc.)
l{ontage pour leque1 sont
utilis6es des parties etpilces d.6tach6es f'non origi-
nairestt dont Ia .valeur nr elc-
cBde pas 40 /" de Ia valeurdu produit flni et i condi-
tion
- 
qu€ * fi au moins en va-leur des pLBces (t) uti-
'1is6es pour Ie montage de
Ia t6te'(moteur exclu)
soient des rrprod.ults ori-
ginaires
- 
et que Le mdcanisme d.e
tension ttu fill le m6ca-
nisme du crochet et Ie





(1) Pour ts ddterDlnation ae la valsu.r aes partios et lLacesi 6ont'a prenilro etr oonsid6rstldr I
- e'l ce qul. c@rcelDs lss partlos et llaces ollginailosr'1€ plooi€r prix valifiable pa!'6, ou qui devlait
. et!6 pay6 en oas de vente, pout lesaits proiluits, Eur le terrltoire il€ LrEtat oh sr off6otue le aontagg
' ,- gn cs qui cdrosrne les paltles €t piacos autres, lss dl6poBitLonB d.e ltartLcle 4 d.6 la D6o16Lo[d6tgriilant 3
_ 
- 
la r,"aleur iteE produitE iDpoli6Er '-
- 
la valeur it6s llodults d'ollglne j,nd6tornin6e,
ProtLui.ts obtenus Ourraison ou transformation
ne confdrant pas
1e caractEre detrproouit s ori ginairesrl
Ouvraison ou transformation
conf6rant le caractEre de








Ilacbines et apParei].s 61ec-
triques et objets servanJ
i. des usages €lectrotegh-
nlques, i Ir excePtion desproduits Ces positions
85.t4 et 85.15
Montage pour lequel sont uti-
1is6es des parties et piEces
d6tach6es dont la valeur nr ex-








6tre pal€*€il ,Gas dc venter. pour
- 














1 | Etat o[
lrarticle 
.{
sr effeetue 1e montage;
de Ia Decision
produits import6s,procl.uits d t origine ind.dterrnin6e.













(t) four ta d.6te
- 
en ce qui
e re D lr
ldicropJroaes et leurs supportsl
haut-parleurs et amplifica-
teurs Electiiques de basse
fr6quence
{*
'rmlnation de Ia valeur iles part
concerne les parties et piDces





Montage pour lequel sont uti-lis6es des parties et pibees
d.6tach6es "non ori.ginaires,rdont la valeur nrexeBde pas--
40 /" c1e Ia valeur du produitfini et ii cond.ition :
- 
qr" 7O fi, au moins en va-leur des piEces (1) uti-
1is6es soient d.es irpro-
" duits originaires"
- 
et que tous les transis-
' tors-soient d.es ,tpro-
duits originairesrl
rn eonsid.6=ation! ,
irifiable pay6r 6u qui devrait
la a'a
(t) lour Ia il6termination cLe. la val€ur dles parties et liEces, soat e prelrdre en conBLal6!.ation :
- 
en oe qui oonoe?n€ f,es lartiss et pigoes origtnaires, le greoier !!Lx vdrifiable pay6r ou qui tl€vrait
6tre pay6 en cas oe vente, pour lesalits ?roduits sir le territolre de l'Etat oil sr effectue 1e nontegei
- 
on ce qui collosrne ].ea palties et piaces autres, les dispoBltionE dd ,lrarticla 4 de la D6cision
at6telninant !
- 
la vafeur ales Produits imPort6s,
- 

















85.15 Appareils d.e transmission
et de reception poul Ia
radiot6t6phonie et la radio-
t6l6graphie ; appareils d'6-
mission et de r6ception Pour -.
la rad.iod.iffusion et aPPareils
de t6l6vision, Y comPris les
r6cepteurs combinds avec un
phonographe et Ies aPPareiIs
de prise d.e vues pour 1a
t6l6vision ;l appareils de
radioguidage, d,e radiod6-
tection, de rad.iosondage et
de radiot6l6commande
l'{ontage pour 1eque1 sont uti-
lis6es d.es parties et piEces
d-6tach6es rrnon origS.nairesrl
d.ont la valeur nrexcEde pas
40 % de la valeur du produitfinl et i condition :
- 
que 7O y'o au tnoins en va-leur d"es piBces (1) utili-
s6es soient des rrproduits
originairesrl
- 
et que tous les transis-

















de signalisation non 6Iec-
triqu-es pour vofes Ce
communication
Voitures trutomobiles,
tracteurs, cycles et au-
tres v6hicules terrestres,
ir 1r exclusion des produits










lrlontage pour lequel sont utl-
1is6es des parties et plbces
d6tach6es d.ont Ia valeur nr ex-
cBde pas 40 y'" d.e Ia valeur
du produit fini
ldontage pour lequel sont utl-
lis6es d.es parties et piEces
d6dich6es dont la valeur nr ex-
cBde pas 40 f" de l-a valeur










(t) Pour Ia d6ierminatlon de la va]eur ales lalties et liCces, sont i prenAr€ 6n oonsia6r4tion r
- 
en ce qui oonoelne .les larties et ligces originarres, Ie premior prix v€rlflable pey6, ou quL itsvleLt
- 6tt'e pay6 en cas tL6 ve[ter pou! lesdits lrodultB sur'ls terrltolro de lrEtat oi si eifeotue Ie nontag€ i
- 
en ce qui conoerns les parties et pieces erutr6s, les ilispositlons de ]taxticls 4 d6 la Ddcigionddt6rninant
- 
1a valeur d6E proaluits inport6s,
- 
la vaLeur dee lrodults drorigine idd6termin6€.
Produits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
. 
Ie caractere d.cItprod.ui ts origina.iresfl
Ouvraison ou transformation








87.O9 Motocycles et v6loclpldes avec
moteur auxiliaire, avec ou
sans sid.e-sars I sid.e-carspour motocycles et tous v6-
IocipEdes, pr6sdnt6s isol6-
rnent
Montage pour lequel sont utl-
1ie6es des parties et piEces
d.6tach6es "non ori.gi.nairesrldont 1a vaLeur nr excdde pas
40 fi d.e la vaLeur du produitfini, et Er, cond.ition que 50 %
au moins en valeur des piBces (1
utilie6es soient des 'rpro-d.uits originaires"

















et de cin6matographiel d.e
mesure', d.e v6rification, de
pr6cision; instruments et
appareils m6dico-chirurgi-
caux, i It exeeption des
prodults des positionsgo.o5t go.o?, 90.08, 90.12
et )O.26
Montage pour lequel sont uti-
1is6es des parties et piBces
d.6tach6es dont Ia valeur nt ex-










confdrant Ic caractlre d.e







90.05 Jumelles et longues-vues,
aves pu sans prismes Montage 
pour leque1 sont uti-
Iis6es des parties et piEces
d.6tach6es "non originai.res"
d.ont }a valeur ntexcBd.i pas
4A /" de Ia valeur d.u produitfini et Eu condition que )O /,i1





(1) four ta d6terd.nation ile la vaLeu! des palties 6t plgoes, sont a p!6nd!o en conBiat6latlolr r
- 
en cs qui ooncst.ae lsE larties et liecee oll8ipaifeg, fe .!r6rBio! pt|lx v6rLfLable pa!r6, ou qul devrait6tre paj,6 en 086 atg vent€r pour Lesdits produits sur le territoiri a.e t,st"t oi ei effLctue 16 montege t
- 
en o€ qul oottoglne les parties et piece6 autres, -Ies diopoaltlons de ltat.ticle 4 d.o ]a D6oiaiond6terminant.
- 
la valeu! des nroduLrg .ioport6st












90.07 Appareils photographiques ;
apparei.ls ou dispositifs
pour Ia production de 1a
lumi6re-6cLair eh photogra-
phie
llorrt.g" pour lequel sont uti-
Iis6es <les parties et pilces
d6tach6es Itnon originairesrt
dont la valeur nr excBd.e pas
40 /" de la valeur du prod.uitfini et ir condition que !O y'
au moins en valeur d.es pibces
( t )..-utif is6es soient d es
"prod.uits originairesrl
(r) Pour 18 tldterminatj-on de la valeur des parties et pieces, sont i. pletrdle en consld6ratloE !
- 
6n ce qul concerne Les paities et plEces olig'in..i!es, Ie premisr plir r,dlifiabla pay6, ou qui devrait
6tre pay6 en cas do venter pour lesdits lroduits sur Ie telritoire de lrltat oi sr effeotue le 6ontags;
- 
en ce qul concerne 1es lalties et places autles, ]es dj.slositlons d.e I'articlo 4 d€ la D6cision
a6telminant !
- 
1a viileux dles produits import6s,
- 














go.oB Aplareils cin6matographiques(appareils d.e yrise d.e rnres
et de prise de son, m6me com-
bin6q appareils de projection
avec ou sans reproduction du
son)
(t) four la d.r6terminatlon de la valeur cles parties et pi6ces,
- 
en ce qul concerne les parties et pibces originaires, 1e
6tre pay6 en cas de venter pour'lesdits produits sur Ie
ttI
Ourraison ou trangformation




Montage pour lequel sont uti-
lis6es des parties et piEces
cl6tach6es "non origi.nairesrr
clont Ia valeur nr excEde pas 4O
de Ia valeur du prod.uit fiai
et i'.condition que )0 /o au
motns en valeur des pidces (1)
utilis6es soient des trproduits
originairostl
sont i prendre en considdration 3
premi.er prix v6rifiable pay6, ou qui derrait








Brl c€ qui concerne les 
"arties et piEces autres, les dispositions de l,rarticle 4 de 1a D6cisiond6terminant :
- 
la valeur des Produits imPortrls,
- 
1a valeur des produits dtorigine ind6termin6e.












conf6rant le caractbre deI'prod.uits originaires rl
lorsque les cond.itions
ci-aprEs sont r6uniesD6signation
90.12 iiicroscopes optiques, Y
compris les 'apPareils Pour
1a microphotograPhie r Ia
inicroiin6matographie et Ia
microprojection
(r) pour la d.6termination de Ia valeur des parties et pi6ces,
idontage pour lequel sont uti-
lis6es d.es parties et pidces
d.6tach66s "non originairesrl
.d.ont La valeur nrexcEde Pas
40 16 de Ia valeur du prod-uitfini et i condition que fi y'o
au moins en valeur d.es Pidces
( 1 ) uti li s6es soi ent des I'pro-d.uits originairesrl
sont i prendre en consid6ration :
premier i;rix v6rifiable Pa176t ou qui d.evrait
temitoire de ItEtat oir sreffectue Ie montage ;concerne 1es parties et 
pilces originaires, 1e








en ce qui concerne les Parties et
d6terminant :
- 
la valeur des Produits imPort6s,
- 
la valeur d-es procuits d'origine ind6termin6e.
pibces autres, les dispoSitions tle lrarticle 4 de 1a D6cision













90.26 Compteurs d.e gaz,
et d.r 6lectricit6,
les compteurs de




llontage poux lequel sont utl-
lis6es des parties et pilces
d6tach6es rrnon ollginailesrr
dont Ia valeur n'exe6d.e pas ,
40 % dc La valeur du proituitfinl et & condltion que ,O /,
au moins en valeur cles piBces(1) utilis6es soient dcsItprodui ts ori.ginairesr'
(t) Pour ]a il6tsrlriDati.o dle la val.ur ilcs ,atti€s et piEoee, 6otrt !! pronclro .B congld.dratLon 3
en ce qul ooaoerac lea partiea et piaced oligibdj,reB, Lo lE6rrLer prlx v6rifiablc pa;r61 ou qul d.6!_!ar.t
: - 6tro ps,y6 .!t oss d. vcntor gour l€sd.lta plodult6 sut 16 tollltoir€ de ltBtat oi s+offectu€ Ie Dontag! ,
I :. ' - an oe qul cotrcorre 1es parties ct places autlesr los disposltlons de L,artlcle 4 ao la D6ol8lotril6terd.nant :
:,. . 
- 
la r,'5leur d6s prqduits funportEs,
- 

















confrlrant Ie caractEre d.eilproduits ori. ginairesrl
lorsque les conclitions
ci-aprls sont r6unlee
Montage pour lequcl sont uti-
1is6ee des parties et piEces
d.6tach6es tront 1a valcur nr er-
ctsd.e pas 40 /, de la valeur
du produit fini
Eorlogerier i 1r exoeption
d.es prod.uits des positiotis
91.O4 et 11.O8
Eorloges, pendules, r6veils
et appareils d.r horlogerie
einilaires i mouvement autre
que de montre
Montage pour lequcl sont utl-
lisdee des partles et pi6ees
d.6tach6es'rnon originalres'r dont
la valeur nt excld.e pas 40 fi d'oIa valcur d.u prod.uit finl et i
oonditlon q.uo 50 y'" 
^u 
moins en
valcur des piEces (t) utilis6es
91.O4
soient des [produits origlnaire
(1) Pour la d6termination de Ia valeur des parties et piEces, sont i prendre en consld.Eration 3
- 
en oe qui oolroa!!€ 1ea partisa et piaces originsires, 1e preniot prlt v6rr.fiabk pay6r ou qui dcvlalt
6ire pay6 an ceE tle vonte, !ou! lesdl.ts plod.uj,ts su! 10 tgrritoir. dc ltgtat oi 51 effcotuG la Eontage i
- 
eD ce qul oonoslne Iss l,alties et pj.EceE autlgsr les dlspoEltloas dc Lral'tich 4 de 1a D6ci5lot
il6te!r!inant
- 
La valeu! ales produits ispolt6st











Montage por" fequel sont uti-
lis&s d.es Parties et PiEccs
d6tachdeg "non originaires'r
dont Ia valeur nr excEde Pas
40 y'. de la valeur du Produit.finil et et condition Suc 50 'l,
au moins en valeqr des. PiEces(t) utifis6es soient des
rrproduite originairesrl
!{ontagc pour leqret sont uti}i
s6es dee parties et PiEces d6-
tachdcs dont la valeur nrex-









Autres mouvements dr borlo-
gerie termin6g
Instrunents d.e qrusiqub, iPP.-
reils pour ltenregistrcment
et la reproduction du son ou
pour 1r enreglstrement et la
reproduction cn t616viaion,
par proc6d.6 nagn6tiquee d.os
imagce ct d.u aon. i Partics ct
accegeoireg de ccs inetrument
et appareilsl l l'r axoePtion


















tl6terninatlon de la valeur d.es parties ct' pi]ccs, sont i prendre en congid6ration t
ou qui d.evrait 6tre
sui concerne lcs parties et piaces originair":1-::-:i:i';: iT;i"f:it:?:l;":;I:'r:".::1":::
":"'"r:T:""""*"r-r".""-i""aii"'p=oarlts 
gur re te*itoirt ac I'Etat ot g'effcctua I
qui oottoolnc 1sa Psttlo6 at Plac's auilc6t }'s dl6Poeitiorlt a' ]_!at'tic1c 4 dc la '6oision a6terDlnant !
valcur dcB lloduits i[Po!t56 t
valai! d6s ploduits d.'oFtgin' lnd6tcrnln6''
. .,-. 1-,1.1.1. ..f;*=1}..:: ;'i";*.i: i..r',**"*.:.:.',.p';,'1,"..:: 
-,,;-"..i..:i.:;1i-..1T=.'
Ouvraison ou- trai, sforinatiori






' Ie caractEre tle
"produits originairesrltarif I D6signationdouanier
ex )2.11
(t) pour ta d6tclnination dI. la valcu. al.s partios .t pilce6, sont a Prenarc ctt oonsLal6latiqr ,
- 
€o c€ qu1 oouoarrno leE .palties ct pilceB oliglnalres, 1. prc iar pllx v5rlfisbla pay6,,ou qui iloYralt 6t!e
!"y6 cn cas dle vetrts, pour lesdits prodults iur 16 t.!!itoh. dc lrBtat oi s'sffectuc lc montagc ;
- 
en ce qul oonoc!Ec log pBrtLea !t pilceE aut!e6, loE dlspositlona d6 lrartlolo 4 d. la D6clglon
d6teroinant t
- 
ta valeu! doB lroduitB inportdst
- 
la valeu! dos plodult. drorigine -ind6teloin6e.
Phonographes, machines i d.ic-
ter et autres appareils dr en-
rcgistrement et {e reProd.uc-
tion du son, y comPrig Ies
tourne-disguesr les tourne-
films et les tourne-fi1s,
av€c ou sans lecteur de son
Montage pour lcquel sont uti-
1ie6es des parties et PiEces
d€tachdcs "non originai.resrl
d.ont 1a valeur ntexcdde Pas
40 {" dq Ia valeur du pro-duit finie et i cond.ition
- 
quG 50 fi uu moins en valeurd"" piaces (1)'utilia6es
solent des "prod.uits ori-ginairdsrl
- 
et que tous les transj.stors







conf6rant le caractbie de










Artioles de brosserie (brosses
balais-b:Possesr Pinceaux et
similaires), Y eomPris les 
-;;;;""" constituant des 616-
ments de rnachines; rouleaux
i pei"ndre, racldt,tec' en caou-
tchouc ou en autres 'satiErcs
soupLes analogues
Autres jouets, mod}les r6d'uits
pour le d'ivertissement
Fabrication Pour laquelle sont
utilis6s dcs Prod'uits dont
la valeur nr'excBd,e Pas fl y'"
de la valeur du Prod'uit fini
Fatrication Pour Iaqucllc sont
utilieEs dcs Pt'-ocluits dont Ia'
;;i;;; ,rr gxs!-de Pas w % ae
la valeur du Prod'uit fini
fabricatlon Pour laquelle aont
utilis6s des Produits do:rt Ia


















--?,_. d ],.,-.i:ri'.' 1i: r.. .1,:t 
./ - .!'iJ
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.! ! -i r;r, n. L ,r,





boutons d.c manchettes et si-
milaires (y compris les 6-
bauches et les formes pour
boutons et les partles de
boutons)
Bubans encreursr impr67r6s
d.rencre ou drun colorarrt,
mont6s ou non sur bobinesl
tampons encreurs, impr6gn6s
ou non, avec ou sans boite
Bouteilles isota'ntes et
autres r6cipients isother-
miques mont6s, riont lriso-
lation est assur6e par Ie
vid"e
Fabrication pour laqueLlc sont
utilis6s dcs produits d.ont la
valeur nr excBde pae !O y'o d,c la
valeur du produit flni
Fabrication pour IaquclIe sont
utilis6s des prdiluits dont Ia
valeur nrexcEde pas !O fi ac ta
valeur du produit fini
Fabrication i' partir tlc produit













A Ia D5clsion no .../. "
I
LISTE
LLste ded ouvraLsons ou transformation nrentrainant
pas un changement 
,tle position tarJ'faire t
mais quL confdrent n6anmoins Ie caractdre'de
rrproduits originalresrr






Prod,uits flnis Ouvraison ou













Whisky doat Ia t"iur" en a1coo1 6tpy-
1lque est inf6rteure I 5o "
Temes colorantes caicin6es ou pul-
rLrincorporation de parties et pidces d6tach6es trnon
originairesrr dans Ies maehines et appareils des cha-pitres 84 i 92'n'a Fs poLrr effet de falre perdre le
caractdre de trproduits origiaairesrt auxdLts produits,
d condition que 1a valeur.de ces parties et pidces
n'excdde pas 5 cr, de Ia vaLeur du produit finirt.
Fabrication i partir dtacides gria6 industriels
Fabrication d partir de farine de moutarde
Fatrricatj-on ri, partir dralcool provenant exclusivement
de Ia distillatj-on de c6r6ales et dans 1aquelle
15 1l au maximum de l-a valeur du produit fini est cons-
titu6 de produits non originairei.
3royage et calcination ou pulv64isation d.e terres
colorantes
Sciage en plaques ou en 616ments, polissage, adoucis-
sage en grand. et nettoyage de rnarbres bruts d6grossisl
simplement d6bit6s par sciage et drune 6paisseur sup6-
rieure 5. 2) cn
Sciage d.e granit, porphtr're, basa.1te, grds et autrespiemes de construction bruts, d6grossis, simplementd.6bit6s par sciage et cltune 











ex 2J.15 Granit, porphyre, basalte, grls et au-
tres pierres d.e taille et de construc-
tion simplement d.6bit6es par sciage
drune 6paisseur 6gale ou inf6rieure i
2J cn








D6terp6nation des hulles esaentleLLes autres gue
d I agrumes
Rafflnage du .talL oiL brut
Epuration, coraportant Ia d.lstiIlation et le raffi-
nage dtessence de papeterie au sulfate brut
Lam-inage 
-de 
feuilLes de cr6pe de caoutchouc naturel
Fabricatl-on d. partir de fils et cordes de caout-
chouc nus
- D6Lainage de peaux d|ovins










Huiles essentieLles autres qu.e dtagrumes,
d6terp6n6es
TaLl oil -raffin6
Essence de papeterie au sul0ate,
6pur6e
Plaques de cr6pe de caoutchouc pour 
,
semelles
I'i1s et cordes de caoutchouc recouverts
de' texti.les
Peaux drovins d5Lain6es




ex 41.04 Peaux de chdvres des Indes retann6'es Retannage de peaux de
tann6es.






























Impresslon accompagn,6e des op6rations dtachdvement
ou de finissage (blanchiment, appr6tage, s6chage'
vaporisage, 6pincetage, stoppage, impr'Egnationr san-
forisationr mercerisage) de tissus d'ont la valeur
nrexcride pas un taux d.e 4?r5 % ae Ia valeur du pro-duit-fini:Tissus impri-m6s
Ouvrages en ardoise naturelle ou
en ardoise aggLom6r6e
Ouvrages en amiante ;- ouvrages en m6-
Langes i base dramiante ou d basd




IFabrication drouvrages en ardoise
FabricaLion drouviages en amiantel en n6Lange i base
d'amiante ou i base dtamiante et de carbonate de ma-
gn6siu-m
Produits fi-ni..s Ouvraison ou












Ouvrages en mica, Jr conpris 1e micafix6 sur papier otr tissu
Bouteilles et flacons tail-16s
Objets en reme pour Le service de Ia
table, de la cuisLne, de La toid
Iette, pour Ie bureau, lrornementa-
tion des appartem'ents ou uaages simi-
laires, tai116s
Ouvrage en fibres de veme
Pierres gemmes (pr6cieuses ou fines)
tai1l6es ou .autrement travail16es,
non serties ni rriont6es, n6me enfi16espour Ia.faciJ.it6 du transport mais non
asuorties
Fabrication deproduits en mica
Tai1le de bouteLLles et fLacons dont La valeur
nfexcdde pas 5O ?6 de Ia valeur du produit fini
Taille dt.objets en rEme dont la vaLeur ntexcdde
pas JO i" de La vaLeur du produit fini
tr'abrication partir de fibres de veme brutes
Cbtention i partir de pierres Bemmes brutesex 71.O2
Produits finis Ouvraison outransformation conf6ra-nt
l-e ca.ractdre dettproduits orLginairestt
obtention i partir de piemes synth6tigu.es ou recons-
titu6es brutes.
Laminage., 6tirage, tr6filage, battage et broyage de
I'argent et des aI3-iages drargent, bruts
Laminage, 6tirage, tr6f:-Iage, battage et broyage de
plaqu6 ou doubl6 drargentr bnrts
Laminage, 6tirage, tr6filage, battage et broyage de
lror et rles alllages df or (y-compris dror platin6)1
brute
Laninage, 6tirage, tr6filage, battage et broyage du
p1aqu6 ou doub16 dr'or sur m6taux comnuas ou sur ar-
gent, bruts
Laminage, 6tirage, tr6filage, battage










tail-I6es ou autrement travailI6es, nbn
serties ni mont6'es, m6me enfil6es pourr
La facilit6 du transport mais non assor-
ties
Argd-nt et atlia*"t Utargent, mi-ouvr6s 
'
I
P1aqu6 ou doub16 drargentr mi-ouvr6'
Or et alliages dtor (y compris lror pJ-ati
n,5 ) , mi-ouvr6s
P1aqu6 ou doubl-6 dror sur m6taux cornmuns
ou sur argent, mi-ouvr6s
















Plaqu6 ou doubL6 de platine ou de m6-
taux de La mine du platine sur m6taux
communs ou sur m6taux pr6cieux, mi-
ouvr6s
Aciers a1]i6s et acier fin au carbone,
soua Les forrnes indiqu6es aux
no E ?r.06 A 7r.14 inclus
Lamind.ge, 6tirage, tr6filage,
p1aqu6 or,r doubl6 de platlne ou
platine sur m6taux communs ou
battage e.t broyage de
de m6taux de La mine du
pr6cLeux, bruts
Transformatlon *u 
""r"rs alLi6s it de lracier fin sousles formes indiqu6es aux nos ?3.06 a %.14 inclus,
entr?fnant Ie pas{iage de Lrune des cat6gories ci-dessous
i une'autre de ce.cat6gories I
1. Lingots; blooms, billettesr-brames, }argets ;
2. libauches de forge i
3. Ebauches ed rouleaux pour t6Les ; larges plats ;
4. Barres (y compris Ie fiI nachine et les barres


























trans f o:'matibn conf6rant
' Ie caractdre de
trprodui ts originairesrl
Convertissage de 'mattes de cuivre
Affinage thermique ou 6lectrolytique du cuivre pour
affinaf,e (ufisters et autres), des d6chets et d6bris
de cuivre
Fusion et'traitement thermique du euivre affin6, des
d6chets et d6bris de cuivre
Affinage par''61ectroLyser Pa'r fusion ou Par
mique des mattesr speiss et autres produits
dj.ai.res dd Ia m6tallurgie du nickel-
Lami4age, 6tirage, tr6filage et broyage du b6ril-lius
brut . ..,.
Fabribation d partir de tungstdne brut



















Autres m6tairx communs ouvr6s
l{oteurs i expJ-osion ou d combustion
interne, i'pistons
=Autres moteurs *-'machin* motrice$,
i'Irexclusion des propulseurs i r,6ac-
tion et turbines. i. gaz
Fabrication d partir de tantale brut
Fabrication i partir drautres m6taux conmuns bruts
I.lontage pour lequel sontutllis6es des parties et
pidces d.5tach6es dont Ia valeur nrdgc6de pas 4A /, de 1a
valeur du produit fini
l.l,ontage pour lequel sont util-is6es des parties et
pidces d6tach6es rtnon originairesrr dont Ia valeur nre(-
cdde pas 4O 1'. de Ia valeur du produit fini, et i con-
dition que ,O ti- au noins en valeur des pidces (1)








(1) Pour Ia d6termination
- 
en ce qui concerne









de 1a veleur des parties et pidces, sont d prendre en consid6ration :
les parties et pi6ces originaires, le premier prix v6rifiable'pay6, ou qui devrait
vente, pour Lesdits produits sur le territoire de ltEtat ori sreffectue 1e montage ;
parties et pidces autre,s, Ies disposLtions de,Lrarticl-e 4 De la d6cision d'6ter-






' le caract,'re defrproduits orig5-nairesrt
'at
Produits finis
Ilachines i. coudre (l-es.tissus, J-es cuirst
Ies chaussuresr etc)
ex 99.01 Ouvrages en 6caflle
I'lontage pourlequel sont utj-1is6es desparties et
pidcei aEtachi:Js rrnon originairestr dont Ia raleur
irtexsdde pas 4d ij ae lavaleur du produit fini, et
d condition :
- 
que 50 i;.au moins en vaLeur des pidces (t)
itifi"a"b pour Ie montage de 3a t8te (moteur
exclu) soilnt des rrproduits origLnaLresrl
- 
of que 1e m6canisme de tension du filr le m6canig-
m" d, crochet et le m6canisme zig-7'sg soi'ent
des trproduits originairesrl
I-abrication A partir dt6cai1le travaill'6e
1e pemier prix v'6rifiable pay6, ou qui devrait
le territoire de IIEtat or) s''effectue 1e montage ;
dispositionsde 1t-articLe 4 de la D6cision d6termi-
Ouvraison ou
transformation conf6rant














de Ia valeur des prties et pidces, sont i prendre en consid6ration 3
1es parties et pi6ces originairest
venter pour lesdits Produits sur
1es parties et Pidces autres, les
Ia valeur des Produits imPort6s t




















Ouvrages en corne, bois dtanimauxt
corail- naturel ou reconstitu6 et
autres matidres animales d taille.r '
Ouvrages en matiEres vdg6tales i tail-
ler (Iororo, noix, grains 4ursr etc.)
Orlrrrages'en 6eume de n:r et anbrc,(euccin), naturels ou reconstitu6s,
$rir et matiBrer Aia6mlor sinilaircsdu jals
Pipes, y co:nPris les t6tos
Fabricatlon i. partir de nacre travaiLl6e
'Fabricatlon i partir dfivoire travaiLl6
Fabrication i. partir dros travaLll6
Fa.brication d. partir de corae, de bois dranimaux,
de coraii naturel ou reconstitu6 et autres ma-
tidres aninales i tai1Ler, travalll6s
.:
Fabrication !r. partir cLc matidres v6g6ta1es & tail-
i"r- ("o"oro, t -oi*, 
€rains durs, etc' ), travailL6es
Febricatlon A. partir dt6oumo da mar at ambre (oo"-
otn)1 naturels ou roconstitu6s, jais et matiBres
,ria6r*1er ;iaili.irss clu jeisl travrill6s














B' Ia D6cision no "r'f""
TISTE C
-
Listc d'ee produits tcmporairsment


















Euiles aromati.ques assimil6es au sens de la
Note 2 du Chapitte 2'1, distj'}lant plus de
6J 7" ae leur volume jusgur d 2rO o C (y compris
1es m6langes d.ressences de p6trole et d'e
benzol), destin€es i 6tre utilis6es comme
oarburants ou oomme combustibles
Euiles min6rales et prod'uits d'c leur di.stil-






cyclanigues et cycl6niques, i I'exolusibn
des azulEnes
,- benzEne, tolulne, xYlEnes
destin6s Fr €tre utills6s comme carburante ou
oomme oombustiblcs
Pr6parations lubrifiantes, i It exolusion de
celles contenant en poid.s 7O /" ou plus dihuiles
de p6trole ou de rlln6raux bitumineu:c1 corl-
tenint d.es huiles cle p6trole ou d'e min6rdux
bitunrineu:c. '
Cires ir base d.c parafflne, de cires d'e p6trole
ou de mi.n6raux bitumineux, d'e r6sid'us paraf-
fincu:c













EI TERRTIOIRES D'OUTRE.MER A LA C. E. E.
ftrlilkot de (inulolion del Mordondhes
Worenuerkehrbedteinigun g
(erlilkolo per l0 finolozione delle Merci
(eililirool inzoke Ooederenuerkeer
Jr vsac, tseutloDdar, rclou tt cce, le iou du batau. ie auolro du wagoa ou du canlon.
[Ousalt !u vsrao.
DEMANDE DE CONTROTE
DU PBESENT CERTIFICAT DE CIBCULATION A.B.I
Le fouctionnaire des douanes soussigu6 sollldte le coutr0le
de l'authentlcit6 et dq la r6gularit6 du pr6sent certiflcal
R5SI'LTAT DU CONTROLE
Le coutr6le effectu6 par le fonctionnaire des douanes soirs-
aign6 a permis de constater que le pr€sent certificat de cir-
culation A. B, I (1):
'1. A biea 6t6 d6livr6 pat le'bureau de douane indiqu6,
. et gue les mentions qu'il contieat sont exactesi
2. Ni r6pond pas aux condldons d'authenticit6 et de
. 






































































(SlgDatusc du Iooctiomalre) (Slgtraturo du lonctionnalrel
(l! Rayer la mertioa lnutlle.
L MA.RCHANDISES POTIVANT DONNER LIEU AU VISA DT'N CENTIFICAT DE CIRCULATION A.8.1
Peuvent seules domer lieu au visa d'uu corti[cat d€ clreulation A. B. I
les mardrandises qui, dans I'Etat membre. plys ou tcritolro d'export&
tlon (.), senlretrt dotrs l'[ne de! catogorler tuivrnt€s:
C.tdgorlo I
Mardrandiseg entlareDent obteuues danc l'Etat DeEbr€, pqys ou terrl-
tolre d'exportation.
Sont considdrds comme entiAreEent obteDus dms l'Etat aEDbr€. pay!
ou tGrritohe d'exportation:
a) les prodults mlndraux extrait6 d6 son aoll
b) les produits du regne v6g6tal qul y ront s6colt66,
c) les rnimaux vlvanB qui y aont n6s et dlev€sl
d) Ies produits provenaDt d'admaur vivaDtr qui y font I'objet d'un
6levagel
e) les produitr de la dacse et d€ la p6de guf y soat pratiqu6esr
0 les produik Darins extrlitr de la Der par s€s bateauxrg) les rebuts et d6drets provenant d'op6ratlo!3 DaDufacturleres et les
articles hors d'usage, soui r6serve qu'ils y aietrt 6tC recuellllg €t
ne puissent servlr qu'A la r6cup6ration do Eatleres premiAresl
' h) les mardrandises qui y sont obtetrues exclulivement A pcrtlr d'ant.
maux ou do produib vls6s sous !) A S) cl-dessus ou d€ leurrddrivtis.
C.tdgorle 2
Mardrandises obtenues dans I'Etat membre, pqys ou territoirE d'expor-
tation et dans la fabrication desquelles re sont etrtr63 que des produitsprlmitivement import6s d'un autre Etat membre, pays ou territoire e
l'exportation duquel ils remplissaient les condltions tequi8€s pour l'ob-
tentloD d'un certi8cat A. B. 1 ainsi que, le cas 6d6ant, des produits
reDtrant dans la catogorle 1 ci-dessus.
Il ne peut 6tre fait usage du certificat de cirsulation A, B, I que pour
autut que les mar&andises auxguelles il se rapporte soient traDspor-
t6es directement de I'Etat membre, payi ou territoire d'exportatiol dans
l'Etat membre, pays ou territoire d'importauoD,
Sont consid6r6es comme tran3pdrtdB dlrectemeDt do I'Etat membre,prys ou territorre d'exportatioB dans I'Etat DeEbre, pays ou terrltoire
d'importation:
a) les mardrandises dont le transport s'effectue sans empruDt du ter-
ritoire d'un pays non portie a l'AssoclatloD ul transbordemeut dans
uB tel paysl
b) les mardandises dont le transport 5'effectue avec emprunt du ter-
ritolre d'un ou de plusieurs pays aon parties A l'Association ou




Mardrandises obtenues dans l'Etat 
_membre, pays ou terrltoire d'expor.ta$on et dans la fabrica$on- desquelles sont in-tr6s des produits auiresgue geul qui rentrent dans les catogories I ou 2 ci-dessus A coqditioDqu6 lesdits produits (ci-aprds d6nomm6s .produits tiers.) aieDt fait l.ob-
Jet d'ouvraisons ou de transrorDatlons
a) gul oDt pour effet de ranger les mardrandises obtenues sous unsposition tarifaire-(..) autre que celle aff6rente aux produiis tierB
mis 
-en oeuvre, d moius que les op6rations eftectu6es ne ngureDtsur h liste A annex5s i la D6cision du Con5eil relativo I li d€ti-litioD de la rotio[ ds 'produits originaires.,
b) ou qui, blen quo figurant sur la liste A vis6e I l,alln6a a) ci-des.
srrs, satisfont aur conditions particulidres provues e, lerir 6gard
dans ladite llste A;
c) ou qui r'ont pas pour effet de ranger les mardrandises obtenues
sous une posltion tarifaire autre qus celle affdreate aux produltstl€rr Dis en osuvre, mais qui figurent sur la liste B annex6e i ta p6.
cisioa du Consell relative A la d€fiLition de 16. Dotiou. de .produits
orlglnaires'.
Catdgorle {
-t-or.\3ndi3er prllnitiv-omeDt lmport6es d'un Etat membre, pays ou ter.ritolte l^l'exportation duquel ellis ressortissaient e I'une htis 'cat6goriesl, 2 ou 3 ci-dessus et r6erport6es 
€tr l'6tat ver! un autre Etat me-mbre,pay8 ou territoire.
Nota: En cas--d'ap?lication de_cetle rAgle, t'Etat membre, pays ou terri-tolre d'origine devant figurer sur le certificat de iir;ulation est
- celui d'ot les matdrandis€s eD question oat 6t€ prieitivement ira-portees.
II. CHAMP D'APPUCATION DU CERTTFICAT DE CIRC{'LATION A. B. I
avec tralsbordemeDt dans de t6ls pays, pour autant que la traver.
- 
"69 de ces. -pays s'effectua sous !e cbuvtrt d'un titre'da transportuique 6tabli dans un Etat membre, pays ou territolre;
C) les. mar+ang-ises qui, satrs etre couvelts par un titro de trdsport
lrnique 6tabli dans un Etat membre, pays ou territoire, emprulieutIe territoire d'un ou de plusieurs pays non parties e l'Asslociation
p_our 6tre embarqu6es ou aprds avoir 
€tii d€barqu6es aux ports de Colon
{Panama), San Francisco (U.S.A.), Sydney- (Australie), Au*land(Nouvelle Z6lande) sous r6seroe que s-oieni re'mplies lei condltionsparticulieres 6x6es pour le sdjour et le transport dans ces pays.
Nota: L'emprunt du territoire d'un Etat associ€ ('..) n'est pas consid6r6
comme 
- 
etant ua ebprutrt du territoirs d'un pays noa partie I
l'Association.
l. Le ceruficat de circulation est 6tabli {ans une des langues dans les-quelles est redige le Traltd lnstituant lL Communaut6 Eionomlque Eu. 
-rbp6enne, et et conformit6 avec les di5posltions de tlroit lntCrne da -
I'Etat membre, pay6 ou territoire d'exportation.
2. Ls certificat de clrculation A. B. I esi 6tabu A la madine A dcrire oui lq main; dans ce dernler cas, Il doit €tre rompli A l'encre, en let-
tre$ majuscules, Il no doit comporter nl grattages, ri surdrarges. Les
Dodihcations qui y sont apport6es doivent 6tre effectu6es en biflant
les indications erroneer et en ajoutant, le cas ddr6ant, les indication6
voulues. Toute modihcation rlnsi op6rde dolt etre approuvde par
celui qui I €tabll le certificat et vis6e paT les autorit6s douanldres.
IV. PORTEE DU CERTITICAT
Lorsqu'il a 6tO utilis6 r6guliarement, lo certificat de circulatlon A. B. tpermet d'obtenlr, dans l'Etat membre, pays ou territoire d'importatlon,
I'admilsion des mardandises qul y sont d6crltes au b6a6fice des disposi-
UoDs d6 la D6clsion du Conseil relative A la d6fialtlon d6 la notion de
'ptodqits origrnaires'.
DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A.8.1
3. Cbaque srticle indiqu6 sur le certificat de clrculation A. B. 1 dolt Otr€prpced6 d'un nuE€ro d'ordre, Jmmddiatement au.dessous de la der-Digre i.lscriptlon doit 6tre-tracd€ une ligne horizontale. Les espaces
non utilisds doivent Ctre bAtonqEs de fagon e rendre impossible ioute
adjonction ult6rieure.
4. Les mardrandises sont d6sign{e9 sclon les usages commerclaux aveclec pr6cisions Euffisantes pour on permettre l'idlutlficafion,
5. L'exportateur ou le transporteur peut complAter la partie du certiE-,
cat r6servee A la d6clarition Ue-l'exportaieur par rine r6f6rencs audocumert de transport, Il est 6galemdnt recomirandd e l'exportateur
9u au 
-transporteur de reportet 6ur le document de transport couvrantl'exp6ditloB des mardrandises !e num6ro de s6rie du ceritficat A. B. l.
CBCULATION A.8,1
. Ire service d-es--douanesido l'Eaaa membre, pays ou territoire d'lmpor-tafion peut. s'il l'estime 46cessa1ptj, se fairo pr6ienter tous autrec d6cu-
ment! Justincatifs, notarnrnent leF-documents-do transDort sou5 lo cou-







V. DELAI DE PRESENTATION DU CERTIFICAT DE CIRCUIATION A.8.1
Le certificat de circulation A. B. I doit 6trs produit dans un d6lai de
cioq sois, e compter de la date de son visa, au bureau do douahe de I I'Etat EerDbre, pays ou ter{toire d'importation ot Ia mardrandisa estI pr6sent6e.
(.) Les Etats membrss, pays et territoires sont!
q) lesEtats-membres de la C.E.E.i le.Royaume de Belglqro, la R6publlque F6d&ale d'Alteroagne, la F6publigue Frangatse. ta Ropubltgue ltalienno,' ls Grand.Dudr6 de Luxembourg et lc Royaume des Pays.Bae en tsrirope.
[) ler Pays gt tarlltoirq!: Saint-Plerre et Miqqelo]t,_ I'Archlp,el dea Comotes, lq terrttolre Francals dec A!,rrs et des tssas, la Nouvelle.Cal6donleet d6pendancer, Ies lles Wallls et FutuD!, la Polya6slo francaiso, les'Terro aurtrales et aDt6rctlques, lp Surinam et tejAaUttes ngertanaAses.(..) Par positions tarlfaires otr eateDd celle! do li Noo€nclature de Bruxelles.("'l Lei 
^Etats 
assocl6s .ont; la-Rdprrbllqup d} Buruadt,_la R6publiq-uo F6d6r-ale du Caurerougr. la R6puttlque Centraticatne, ln Rdpubuqirs D6mo€rauguc
' $ fi:Xl":vli i'il'Jfr.!,fl",{'flffitiiliididit'fft"fi ,!'h:'1$,1;,",lL1r,:,,iiili{i: U"iiiffi:.'',1"i.?"\\i{1" 8,i'eEli:;* ntlillin:Rprndal.€, la R6publiquc du 86uQid. lq Rlpubllque d6 Somali., ta [6pu![lgug du Tihad et la Ripubtigrlre foilolats'e.-
a5
ASSOCIATION DES PAYS
EI TERRITOIRES D'OUTRE-MER A LA C. E. E.
(erlilicot de finulotion del Mor&ondhel
Ulorenverkehnbesdteinigun g
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I 2 3 4 5
Nombre total de colts (col 3)*- I (en toutes
I lettreE)et guaatitds totales (col
Observations:









































DECLAXB que ces aardandiges ont 6t5 obtcnu€s eD et rentreut daus la cat6gorle 
-*.--* (1)
vis6e A la Note I flgurant au verso du certificat de circulation A. B. I
PRECISE leo circonstancee gui ont conf6r6 i ces mardaadises le caraetAre de'produitsorigiaaires'de lamanidresuivante (2):
PRESENTE les piAces justificatives suivantes (3):
M'ENGAGE d pr6senter, d la demande Ses autorltes responsables, toutes justificatious suppl6mentairee gue celles,ci jugeraient
n6cessaires eD vue de la d6livrance du pr6seut certificat, aiasi g.:i accepte& le. cas 6&6ant, tout cortr6le pal
lesdites autorlt6s de ma couptabilit6 et der circonstaacet de la fabrication der mardaadiges susvispes
DEMANDE la d6livrance d'l.rn certificat de circulatr"" O. r. I pour ces mar&andiees.
Fait A**-.- Ia
(Sighature de l'erportatour)
(l) Mentionner le num6ro de la cat6gorie cD ls compl€tatrt, Ie cas 6&6ant, par l'indicatlon de l'alin6a correspoirdant.
{2) A remplir s'il 8'aglt- de mardrandises danc la fabrlcatlon. aisqUelles sonl entrds des produits importds d'ut autre Etat Dembrer pays ou territoire oud'un pays tiers ou bleo der produits d'orlglne tnd6termiD6s,-
' Indiquer les produits mis en. o.euvr.e, 
-tetr. posttlon tarifalre, leur. pr-ovenance, -le cas .€.ch€art, les -processus de fabrication conf€rant I'odgitre del'Etat mcmbre, pays. ou.territoire d€ fabricatlon (appltcatton de li listo B ou des conditions rjariicutiiie" pri"ui! A-ii-iriiJ'ill-iii'iuia,u'oa*". ou-tenues et leur position tarifaite.
sl les produits mis eo oeuvre ne doivent pas d6pareer GD valeur un certala pourcGtrtage de Ia DlardraDdise obteDua pour quo sott conf6r6 I cettedernidre le caractere de 'produit origlnairb.. indiquer:
- 
pour les produits mls en oeuvre:
-la valeur en douane sl ces produits sotrt d'orlgine uErcei
- 
le promier prir v6rifiable pay6 pour l€3dits psodutts sur 16 terrttoire de l'Etat aeEbre, pays ou terrttoire or) s'effectue la fabrlcation, s.il s'agitde produits d'orlgine ind6termlnde;
-pou-r lcs mardlandlses obtenues:.le prix'd6part utine', c'est.A dire le--prlx_pay6 au fibricant dans I'entreprise duquel s,est effectu6e l.ouvraisoDou la ttansformotlon. Lorsgue cetta buvralsoh ou traalfornatloa est eff6ctu6i danr deux ou lt*iur" ;;1r;i;i";";li-piii { piii.a* !-"'"-oi"id.ro-tion est celul'pay6 au dernier f.brlcant.
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lxnsslrq sos rEd laur sI ap glleJlxo supuru sllnpord sol I
!3agnbllErd luos ,{ lnb arpgd u1 aP la asserp el ap sllnPord sat [o
la6EA
-elg un,p l.[qo.l luol A Jnb s1uea1,r xnsrlrlue,p'lueuaaord slppo:d sat (p
ts?Aal? la s?u luos d lnb sluo^!^ xnuurluo lal (' '
' lt?llo.?J luos I Inb Igt?6?a au69r op sllnpord sal (q i
!Io8 uos ap slprlra xnEr?ulu 6llnpold sal (r ''
: uo11cl.rodra,P arlollrrai''
no sAed '€rqurou lelg.I supp snualilo luaurargnua auulot s?t?plsuot luos 'I
'uopelrodxe.P
4
'selloxnlg ap ornlsllueluoN EI ap sellal pualua uo sorl€JlrEl suo;1pod na (',) ^j
.sasIepuEIIa?Nlelllluvsalleulu!|ls.-a]..-9nbll'tgluele!ola43nE3e,,eJ.8a[,otJ!5uDIdols?u^IodeI.Dunlngleslllelv\so|Isal.sa,uEPuad
-?p ra aruop?reo.e*a^noN v1 isrrsl sop le ,IeIv ."p ril-riii-Lrioilirel ei 'raroruo$ sep 1ait1pry,1 uolenbgal ia suetd'tulns :selloltual la sIEd sal 
(q
'edoing ue reg-s,{u6 rap ourns,(ou aI l. 6ntoqularn'I ep ?rpnq'Puorg .. :
oI ,auuollell anbllqndgu rl ,espJucrd cnbllqndgx eI ,.u6Er[elly.p elDr?pgd onafiqnc[E e1 'e-nb1615g a[ aune.[o[ oi i.e'a') e1 ap sarqrnaur slelS sel (Di :luoE serlolFral le r^rd 'rarquaur 3lEl3 ra'I (')
tv olsll
oltpBl Buep Prp6? rnal 1 canlgrd :ar?tlnlllred 6uoll.lpuot xnE luol-rllo!;dri'si5p-lc'1u'u9ui1e.1 i bagn ir alslf il rns iuErnog anb uetq :rnb no (q
uo'ou El ep uoluus?p er p o^'eror n""ooa .t'tffi3tt ittJ'""Ji&:B
v 6rstt u't rirs tdain6ii eu- signlra;ge suoltergdo so1 enb -sulour T 'arlneo
ria itiri slau sllnpord rne aluar?rJE a11ar enb arlnr G.) .rIEIIlEl uoll
lsod- eun sii,os sahuelqo sa3lPuErpJeur sol r.6uer ep larla rnod luo lnb (E
'SUOJIDUTIOJSUCTI ep no
suorlerlno.p tafqo,I Ue, loale (.31411 sllnpord, s?uutou?p 3?JdE{c) :11npordiitpsil enu'uoniriubi g inise'p-rc-z no I sairo6?tp3 3ol suEP lue{uer Inb rnac
eriS sbrtnp slgnpord sop sgrlua luos tallanbspp uollptllqDJ Dl 8uep lo uoll
.EUOdxa,p ellollral no qled 'alql!a8 lDM.l tuEP 8enuolqo setlpugrp,el^l
g euo6?lEc
'firstap.|r 1 aPo691eapI srep luerluar sUnpord sap 'tuE?rp9 tca 9l 'enb lsull I'g'V lrtuluao




.otal saD aun-t susp luarluar '(.) uollDuodxa.p arlollual no sIBd 'arqE tE
ririg.t sdep '1rii saslpuerprau ral 'z'g'v orletnuro, rm,P luarratsllqpl?,I ?.
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FORMUTAIRE A.8.2






ETIQUETTE A.8.2 AAssociatlon des Pays et Territoires d'Outre.Mer e la C. E. E.
D6claration de l'exportateur D6signation des mardrandises.'"
Je soussign6, exportateur des mardraadises d6crites ci.contre et contenues dans
,cet envoi Postal,
- 
ddclare qu'elles se trouvent eD
' (Etat Dembre. pays ou territoire d'erportatlon)
dans les conditions fixdes du verso du volet 2 de cette d6clarationi t
- 
m'engage i prdsenter aux autorites responsables toutes Justifications qup-'
celles-ci jugent n6cessaires et a accepter tout contr6le par lesditelao'torit6s"'
de ma comptabilit6 et des circonstances de la fabricatlcin des
or ralso! sociale of adresse coEplot3 da I'orportatsur)
Admlnistratlon 'ou Service de I'Etat Benbre,
pays ou terrltolre d'exportation 6arg6 du con'
tr6le a posterlorl de la d6claration de l'expor'
tateur (2): )-............................






'rnalpuodxe.I ap lorpEc eI rEd lueEollanlua^? a?l?Id
-I[oc lso oug 'illolB6llqo lsa rnalEuodxo,I ap ornleuEls p.l 
-.
'IElsod slloc np no lanbEd np rnoJr?lxa







Le contt6le a Posterrori rtu fotmulalre A, 8.2 est effectu6 i titre de Eondaga ou chaque fols que la douane de l'Etat uembre. pays ou territoire d'importa.
tlon a des doutes londos en ce qui concerne I'origine reelle de la mar(ha[dise ea cause ou de certains de 8es composants.
La douane de l'Etat mambre. payt ou terrltoire d'lmportatlon envoie i l'Administration ou au Service de l'Etat membre, pays ou terrttoire d,exportation
cbargd du controlc le ,ormulairc A. B.2 contenu dane le colis, en indiquant les motifs do forme ou de fond qui Justiffent une enqu6te. Antant que possibte.
elle ,olnt e ce tormulaire la facture qui lul a 616. pr6Eentde ou une copie de celle-cl, et fournit tous les renseignements qul ont pu etre obteDus et qul lotrt
,pcE3er que lds mentlon8 portde3 sur le formulrirg A.8.2 6oBt lDexactes,
'Sl.tt" d6"ian de surseoll I l'appllcation de6 dispo.ltlon. do lr Decislon du Conseil relatiYo,d la d6finition de la notioo tle.produlte orlglnalres.. la douaDe
'ds t'Etat mombro, paYs ou terrltolre d'impottatlon offre & t'lmporl6teur lt Dalnlcv6e def mei$andises soui r6dervc dca mesurer co-nservatoir6 jugdes
DEMANDE DE CONTROTE A POSTERIORI RESUTTAT DU CONTROTE
Le fonctionnaire des douanes soussigne soUicite le contr6le
de Ia d6claration de I'exportateur figurant au recto du pr6-




Le contr6le effectu6 par le fonctionnaire du Service com-
petent soussigne a permis de constater (1)t
!. Sue les indications et Eentions portdes sur la prEsente
6tiquette sont exactesi
2. que la pr6sente 6tiguette A.8.2 ne,r6pond pas aux con-
ditions de r6gularit6 requises (voir les remar{ues ci-
annex6es).
(Signature du fonctoulair€l
(ll Rayer la Dention lnutlls
(Slgnature du foncttonnaire)
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